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PESAME D E L G O B I E R N O E S P A -
ÑOL POR L A ' M U E R T E D E L / P R E -
SIDENTE B E L SALVIAiDOR—VI-
SITA D E L MINISTRO D E E S -
TADO, i 
Madrid, 11.—10 a. m. 
El ministro de r Estado, señor Nava-
rro Reverter, i ha estado hoy en la Le-
gación de la República del Salvador 
en Madrid, para - expresar, personal-
mente, su pésame = y el del Gobierno 
ante el fallecimiento del Presidente 
de aqndla nación, i don Manuel Enr i -
que Araujo. 
LAS C A R R E R A S B E C A B A L L O S 
DE L A P R I M A V E R A . — A S I S T I -
RAN GRANDES OXIADRAS D E L 
EXTRANJERO. _ ANIMACION 
EXTRAORDINiARIA. 
QMiadrid, 11.—11 a. m. 
Prepáranse con inusitada actividad 
las carreras de caballos que, como to-
das las primaveras, han de celebrarse 
en el madrileño Hipódromo, de Mar-
zo a Abril. 
Hay concedidos este año muy im-
portantes ptfemios, entre los que figu-
m diversos de la Real Pamilia. 
Sábese que concurrirán caballos de 
las mejores cuadras de Francia, de 
Inglaterra y de los Estados Unidos. 
Reina con tal motivo una extraor-
dinaria animación entre los elementos 
deportivos. 
L A R E C A U D A C I O N 
Madrid, 11.—12 m. 
Según datos publicados en la "G-a-
ceta" de hoy, la recaudación del Te-
soro tuvo durante el mes de Enero úl-
timo, con relación a igual período del 
afio anterior, un aumento de 1.864,506 
Para artículos de gran apariencia y 
ÜUen para regalo, " L A SBO-
X es la única casa que presenta 
el surtido más completo. 
OWspo, «5. Teléfono A 3709 
ACTUALIDADES 
Br, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío : Después de felicitarle-
por el acierto y la prudencia con que. 
hasta ahora ha tratado el asunto de 
la "Asociación de Dependientes," ha 
de permitirme le diga que, a mi j u i -
cio^ antes de entrar por esas vías de 
concilid'ción y transigencia que se 
anuncian y todos celebramos, convie-
ne que nadie ignore el aspecto legal 
del asunto que se dilucida; esto es, lo 
que el Reglamento de la Asociación 
dispone respecto al particular; por-
que se ha hablado de ofensas a los cu-
banos y yo creo que es un principio 
general de jurisprudencia que " e l 
que ejercita un derecho no injur ia a 
nadie." 
•Por eso me parece que prestaría, 
usted un servicio a todos los que en 
este asunto proceden de buena fe, pu-
blicando los art ículos del Reglamen-
to de la Asociación que se refieren al 
mismo, y son los siguientes: 
"Artículo Io.—Esta Asociación es por su 
naturaleza iesencialmente española. 
"Para ser miembro de la Junta Directi-
va es condición necesaria ser ciudadano 
español. 
"Los socios no españoles no podrán pro-
poner, discutir ni votar ninguna proposi-
ción que modifique en todo o en parte 
los Estatutos Generales de la Asociación. 
"Al ser ley estas modificaciones la Se-
cretaría llevará un Libro-Registro donde 
se inscribirán los ¡socios -que no sean 
de nacionalidad española. ' 
"Todos los socios inscriptos en los li-
bros de la Asociación, antes de ser ley 
estas modificaciones, cualquiera que sea 
su nacionalidad presente o futura, goza-
rán de la integridad de los deberes y de-
rechos que señalan los Estatutos que hoy 
rigen." 
Estas modificaciones del Regla-
mento, como no se oponían a la ley 
ni a la moral, fueron aprobadas por 
el merit ísimo cubano don Rafael Fer-
nández de Castro, entonces Goberna-
dor Civil de la Habana. 
Recomiende, señor Director, que se 
f i jen bien en ellas los que han de re-
solver un asunto de tanta trascenden 
cia como el que por la violencia, o " a 
la brava," como aquí se dice, se ha 
puesto sobre el tapete y tiene, como 
es natural, alarmadas a todas las so-
ciedades españolas. 
Repito que es un axioma jur ídico 
que " e l que ejercita un derecho no 
injur ia a nadie." Así lo entendió el 
Casino Español de Cienfuegos, aseso-
rado por un cubano prominente, cuan-
do allí surgió una cuestión parecida. 
Perdone, Sr. Director, que me haya 
extendido demasiado en esta carta, 
de la cual puede hacer el uso que 
mejor le acomode, y ordene lo que 
quiera a su affmo. S. S. 
E l doctor X . 
No comentamos la carta que prece-
de, porque, por ahora, no juzgamos 
conveniente romper lanzas en n ingún 
sentido, a f in de no entorpecer las 
gestiones que están realizando los 
que tienen el deber de mirar por los 
intereses que les están confiados, pro-
curando a la vez no adquirir respon-
sabilidad alguna de orden moral, ca-
so de que, por estas disputas bizanti-
nas, llegase a sufrir graves perjuicios 
la Asociación de Dependientes. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
B A T U R R I L L O 
Para una cienfueguera. 
Sí, amable lectorcita mía, s í ; sentí 
hondamente, como todo Cuba sintió, la 
horrenda catástrofe de esa hermosa ciu-
dad. La queja de usted se tropezó en 
el camino con el DIARIO en que me refe-
rí al luctuoso suceso, para condenar 
una vez más la incuria oficial, causa de 
desdichas com oesa, como la del cuar-
tel de Pinar del R í o . . . . 
Cumplido mi deber, ruego a Dios por 
la paz eterna de los muertos y porque 
recobren la salud los heridos, Y a los 
pies de usted pongo mis respetos. 
M i felicitación sincera a la Sección 
de Instrucción del Centro Gallego por 
haber nombrado profesor mercantil de 
la prestigiosa Sociedad a Luis G. Ba-
rris, a quien rae referí poco ha, con el 
encomio que merece su notable obra, 
bilingüe, sobre Teneduría de Libros y 
Cálculo mercantil. 
E l señor Barris no es gallego, es ca-
ta lán; pero es español; aunque no lo 
fuera, es técnico. E l talento es univer-
sal, la ciencia no tiene patria; el pro-
fesor excelente no necesita exhibir par-
tidas bautismales, sino certificados de 
su competencia. 
Seguro estoy de que el señor Barris 
dará resultado en las escuelas del Cen-
tro Gallego; por eso saludo a quienes 
le designaron. 
Exacto, señor B. García: mi paisano 
Dolz juzgó con dureza y opinó sin bas-
tante conocimiento del asunto. Y co-
mo usted observa cuerdamente, no fue-
ron ni españoles ni cubanos los causan-
tes de los escándalos en el Centro de 
Dependientes, en noches de Carnaval; 
fueron algunos muchachos impulsivos, 
algunos pasionales; no hay que averi-
guar donde nacieron. 
Un baile de máscaras no era sitio 
! apropiado para protestar de un regla-
mento social; ya se había acordado pe-
dir la reforma. 
Ya las elecciones se habían celebra-
do ; ya la candidatura estrictamente re-
glamentaria había triunfado; cubanos 
amigos míos, muy queridos del Centro 
y que han hecho mucho bien al Centro, 
como Herminio Navarro, se habían re-
signado con la derrota y laboraban por 
la rectificación de los estatutos. Una 
noche de baile no era el momento de 
lograrla. 
Esa amenaza de la acción del Con-
greso es puer i l ; estranjera la Socie-
dad, el Congreso no podría obligarla a 
dejarse dir igi r por los nativos; no se 
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usa eso en ninguna parte del mundo. 
Es a la Sociedad a quien puede conve-
nirle no ser estranjera; pero si prefi-
riera, serlo, los cubanos lo que podría-
mos hacer sería abandonarla; otra co-
sa no. 
Se me parece esto a ciertas preten-
siones de la prensa liberal: que el ha-
cendado conservador ponga más carros 
en la colonia del liberal o le dé una 
arroba más de azúcar, como si cada 
uno no hiciera en su negocio lo que le 
diera la gana. ¿A que no pretenden 
estos apasionados dir igir el Centro Ale-
mán n i apoderarse de la sociedad de 
los norte-americanos ? Sociedad españo-
la puede prohibir que nosotros la admi-
nistremos, y si no nos gusta, con no in-
gresar en ella en paz. Es lo que suce-
de en las colonias españolas. Y es lo 
que hacíamos los cubanos en San Car-
los y otras sociedades nuestras de los 
Estados Unidos durante la guerra sepa-
ratista. Es tan natural y tan humano 
eso, que más no puede ser. 
¿Que ai Centro de Dependientes le 
convienen modificar el Reglamento? Sí. 
Pero oigan algunos paisanos míos que 
de buena fe protestan: en eso de las 
candidaturas mixtas y puras, no todo 
es patriotismo. Hay quien pretende 
entrar y quien resiste, como en los 
ayuntamientos, no por servir a la co-
munidad, sino por otros motivos: por 
figurar, por formar parte de comisio-
nes, por entender en subastas, etc. 
Seamos francos, y al pan, pan, y al 
vino i vino. 
lentosos los cinco primeros conferencis-
tas. . " 




P U R A M E N T E V E G E T A L . 
DEL D R . R. D. L O R ¡ E 
E l remio mas rápiao y se&uro en IA CU 
ración de la gonorrea, blenorragia, Hores 
Estimo mucho Ja atención de la Cá-
mara de Comercio de Santiago de Cu-
ba, cuya memoria del vigésimo quinto 
año social me ha remitido amablemen-
te su secretario. La prestigiosa insti-
tución está presidida por don Germán 
Michaelsen. Y en 1912, como siempre, 
ha tomado vivo interés en los proble-
mas económicos y sociales del pa í s ; ya 
por propia iniciativa, ya respondiendo 
a consullas del gobierno o a solicitacio-
nes de legítimos intereses. 
Proverbial es la sensatez de esa Cá-
mara. Un ejemplo reciente: la alarma 
difundida con motivo del procedimien-
to ensayado en el central Presten para 
exportar caña seca, y extraerle en los 
Estados Unidos el azúcar. Ya había 
quien recomendaba violentas medidas; 
ya quien anunciaba la ruina de nuestra 
industriá. Consultada la Cámara, opi-
nó que no debía hacerse nada; esperar; 
si el procedimiento daba resultado, que 
todos nuestros hacendados exportaban 
la suya en el mismo estado; si fracasa-
ba, no habría valido la pena de moles-
tarse. Y todo ha quedado como esta-
ba. 
Lamenta la Cámara, como todo el co-
mercio cubano, que no se haya realiza-
do el Tratado con España. ¿No será 
del aorrado del tutor ? 
Plausible idea la de la Sociedad Fí-
lomática Cubana; todos los sábados ce-
lebrará conferencias en el Aula Magna 
del Instituto • ya están anunciadas las 
seis primeras sobre literatura nacional, 
y a fe que gozan fama de cultos y ta-
Hermoso número el 39 de " V i d a Ga-
llega;" su información acerca de la 
emigración gallega en la Argentina, ^ es 
muy interesante; simpática la descrip-
ción de l a obra cultural de los Hijos de 
Valle Miñor. 
En breve tendrán los miñoranos su 
Universidad, con escuela de artes y ofi-
cios y campo de experimentación agrí-
cola. Ya son 300 los alumnos que reci-
ben enseñanza gratuita en el Valle. 
Luego recibirán enseñanza superior 
también. 
Yo creo que no hay mejor manera 
de servir a la patria. 
Que los cubanos atendamos preferen-
temente a la educación de nuestros hi -
jos, de mi anhelar ferviente, como los 
gallegos emigrados atienden a la de los 
suyos y a la de los paisanitos ausentes. 
Frases del ex-presidente de Méjico, 
Lerdo de Tejada, sacadas de sus Memo-
rias, que J. Rigotti me ha hecho cono-
cer. 
" U n hombre que no reclama de su 
patria ni dos metros de tierra para su 
sepultura, tiene derecho a hablar y a 
ser c re ído ." 
— " L a ancianidad es árida y triste; 
brasa que apenas calienta bajo una 
densa capa de ceniza. Dios mío: ¿pa-
ra qué sirven los viejos? N i para hacer 
otros viejos." 
— " E n el primer año de mi gobierno 
tuve muchos amigos y pocos enemigos. 
(Así pudo hablar en Cuba Estrada 
Palma.) En el tercero tuve más ene-
migos que amigos. (Así puede hablar 
José M. Gómez.) En el cuarto todos 
eran enemigos ¡todos! (Así podrán ha-
blar en nuestra patria los presidentes 
futuros.) 
— " E n nuestro medio nacional, el 
hombre que se eleva es lapidado; las 
cabezas que salen del nivel son tron-
chadas." Eso es el medio social meji-
cano, anterior a Porf i r io; y lo mismo 
hoy, y en Cuba lo mismo. ¿No somos 
de la misma madera mejicanos y cu-
banos, no tuvimos las mismas raíces, y 
no ha sido idéntica nuestra educación? 
¿Que cabeza de cubano ilustre queda 
ya, sobre la cual no hayan lanzado ba-
ba de envidia o lodo de infamia sus 
propios paisanos, y cuántos no hay ga-
nosos de ver crucificados a cuantos ha-
yan alcanzado un nivel social más alto 
que el suyo, o un nombre más conoci 
do? 
Comprendo a Lerdo: hay momentos 
en que quisiéramos poder decir como 
él a la patria. ¡No te reclamo n i dos 
metros de tierra para mi sepultura! 
JOAQUIN N. A.RAMBURU 
FIJOS G O i O EL S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
muralla 37 .A. alies 
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G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Las noticias contradictorias que 
del teatro de la guerra se reciben im-
piden formar acertado juicio de las 
operaciones. 
Los telegramas, además de confu-
sos, acusan éxitos por duplicado. Se-
mejante información no ha sido obs-
táculo para que meamos claro en el 
plan que los búlgaros se proponen 
desarrollar para obligar al turco a 
pedir , la paz. 
El objetivo era desde un principio 
el firmar aquélla en Ccnstantinopla. 
De ahí que no se detuviesen ante la 
resistencia de An Irinópulis, dejando 
esta plaza fuerte a retaguardia, cosa 
que a lo mejor se traduce en un desas-
tre si no hay absolata confianza en la 
eficacia de las tropas encargadas del 
sitio. 
Schatalja es hoy por hoy la barre-
ra principal y el nervio de la guerra. 
Roto este obstáculo, las plazas que 
aún muestran al mundo el heroísmo 
de los turcos tendr ían que rendirse 
sin condiciones. 
Pero la línea de Schatalja apoya 
sus extremos en el Mar Negro y el 
Mar de Mármara , y aparte de lo for-
midable de sus reductos y trincheras 
la escuadra turca presta una colabo-
ración de valor inestimable, porque 
bate de flanco las dos alas de los búl-
garos. 
Es, por lo tanto, punto menos que 
imposible un movirnineto envolvente, 
y menos el concentrar los esfuerzos 
en nn extremo; hay que preparar el 
ataque de frente y un asalto de esta 
naturaleza, aun con buena prepara-
ción de art i l ler ía y prescindiendo de lo 
problemático del éxito, sería de una 
exposición tal en razón del sacrificio, 
que el vencedor no saldría mejor l i -
brado que el vencido. 
Nada pueden idear los búlgaros 
por el ala derecha turca: apoyada en 
el Mar Negro, únicamente la escua-
dra rusa podría batirla. Pero al mar 
de Mármara se pivíde pasar fácilmen-
te por los Dardanelos si se consigue 
destruir los fuertes que lo orillan y 
defienden. 
Todo el esfuerzo se ha concentrado 
en la península de Gallipoli, apoya-
do el movimiento por la escuadra 
griega, que tiene su base de operacio-
nes en las islas Lenmos e Imbros, in -
mediatas al estrecho. 
Si los búlgaros dominan aquí, los 
buques de guerra griegos en t r a r í an 
en el mar de Mármara y tomando a 
Rodosto como base de operaciones, 
podrían batir el ala izquierda de los 
turcos en Schatalja al propio tiempo 
que cubrían de todo ataque el ala de-, 
recha de los búlgaros. 
La bahía de Sed-nl, los fuertes de 
Maídos, Dardanelos y Lampsaki, se-
rán otros tantos combates que h a b r á n 
de determinar la ocupación de Galli-
poli . Conseguido esto y embotellada 
la escuadra turca, el ejército otoma-
no estará perdido. 
De Rodosto a Erekl i hay un paso; 
de aquí a Si l ivr i hay aun menos, y ya 
frente al flanco izquierdo de Tchatal-
ja, cuando no a su retaguardia, la po-
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•sición del turco se har ía insostenible. 
Esto es lo que me figuro que pre-
tenden los búlgaros para no sacrifi-
car los miles de hombres que repre-
sentarla un a/taque de frente a las 
posiciones del centro. 
Cuanto al sitio de Andrurápolis , 
voy a prejuzgar partiendo de le hi -
pótesis de su resistencia hasta tanto 
que impongan su rendición la fuerza 
de las armas. 
E l alcance efectivo de la ar t i l ler ía 
gruesa podemos calcularlo en quince 
kilómetros y vamos a suponer que se 
encuentren los búlgaros a una distan-
cia de doce, puesto que sus proyecti-
les llegan a la pla>:!>. 
En los últimos cuatro días avanza-
ron los sitiadores media milla, ocu-
pando posiciones y emplazando allí 
su tren de sitio. Suponiendo que 
avancen milla y media más en los 
ocho días que determinan la presente 
semana y deducida esta distancia d ñ 
la primeramente fijada, el ejército 
búlgaro se encontrará el domingo 
próximo a unos ocho mil metros de 
Andrinópolis. Es decir, que como la 
eficacia del t i ro a esa distancia es de 
un rendimiento muy regular t r a t án -
dose de una plaza, la vida de Andr i -
nópolis se h a r á insoportable durante 
los cuatro días más que calculamos 
de un bombardeo incesante. 
En resumen, la plaza habrá de ren-
dirse dentro de la próxima seraaaia, 
aun prescindiendo de que las muni-
ciones abunden o escaseen y pasando 
por alto el que se carezca o no de pro-
visiones. 
Aventurado es vaticinar sobre h i -
pótesis tan inseguras, faltos de datos 
y hasta engañados por las contradic-
torias noticias que se nos transcri-
bep; pero es ta l la confianza que rae 
inspiran el Estado Mayor 'búlgaro y 
el empuje de sus tropas, que no he te-
nido inconveniente en arriesgarme, 
sobre todo cuando me alientan los 
aciertos que he tenido desde los co-
mienzos de esta campaña, confesión 
que también has-o poniendo en grave 
aprieto la modestia. 
G. R. 
NOTAS PERSONALES 
El señor Luisi 
Después de breve estancia entre 
nosotros ha embarcado hoy con rum-
bo a Italia el señor Ugo l^uisi, conoci-
do escultor italiano, que ha obtenido 
importantes trabajos en Santiago de 
Cuba y en esta capital. 
iDeseámosle buen viaje. 
El a p a en P i n a r del Rio 
L a s n u e v a s t a r i f a s 
Por conducto del Secretario do 
Obras Públicas se ha dirigido al Jefe 
del Estado la siguiente razonada expo^ 
sición: 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Señor; 
TJOS que suscribimos, propietarios de 
tincas urbanas de la ciudad de Finar 
del Río, como representantes de la 
Asamblea de Propietarios celebrada pa-
ra este efecto en el día de ayer 2 del 
có r r an t e mes de Febrero, ante su ho-
norabilidad comparecemos y decimos: 
Que hemos sido sorprendidas con la 
innovación de la Tarifa íiel suministro 
del agua en esta ciudad de una mane-
ra onerosísima e innecesaria. 
E l agua por su naturaleza y por su 
necesidad debe suministrarse al precio 
más bajo posible hasta llegar al extre-
mo de darse gratuitamente. 
Las erogaciones que ocasiona el acue-
ducto de esta ciudad son tan limitadas 
que la producción es muy superior a 
sus gastos. 
No es posible unificar la Tarifa del 
Reglamento de esta ciudad al de las 
provincias hermanas, porque aquí pror 
cede el agua de una fuente muy ele-
vada, lo que hace que corra por su pro-
pio peso a una altura mayor que la 
ciudad sin que . sean necesarios gastos 
de personal ni maquinaria para su ele-
vación. 
Esto proporciona una economía que 
se impone suministrar ©1 agua aun iuá-; 
barata que el precio de la actual Ta-
rifa. 
Presidió como idea primitiva que el 
agua se suministrara a un precio extre-
madamente módico de manera que su 
producción no exce iiera de las necesi-
dades de reparación y mejoramientos. 
Así consta del expediente para su cons-
trucción. 
Fué una idea sanitaria y puramente 
de humarúdad. 
Con la Tarifa actual la Administra-
ción ha hecho un tendido de tuberías 
de más de tres mi l metros con sus pro-
pios fondos y tiene gran sobrante en 
caja. 
E l número de casas de la población 
excede de dos mi l quinientas de mane-
ra que siendo el servicio obligatorio y 
existiendo en el día unas mil con servi-
cio de agua cuando lo tengan todas re-
sultará un superávit a las necesidales 
del acueducto mayor de lo que sería 
de desearse. 
La Tarifa que se trata de imponer es 
de más de un seis y medio por ciento 
del producto bruto de la propiedad y 
se convierte en una tributación que 
hiere los fueros del dominio. 
La clasificación de la Tarifa en el 
artículo 12 del Reglamento debe re-
formarse en el sentido de hacer desapa-
recer toda industria que no sea de un 
consumo notablemente extraordinario, 
pues no se comprende que aquellas que 
por su naturaleza no tienen consumo de 
agua o lo tienen menor que el de una 
mediana familia y que además tributa 
por la industria por el mayor alquiler 
que resulta, también mayor dentro de 
la Tarifa; tales son las sombrererías, 
talabarterías, bodegas, barberías, carni-
cerías, tostaderos, tienda** mixtas, far-
macias e imprentas. 
Asimismo solicitamos la suspensión 
del artículo 18 en lo relativo a las in-
dustrias de consumo no alzado que son 
las enumeradas para que no paguen 
m'ás cuota que las que corresponde al 
alquiler del local en que ejercen. 
Asimismo se impone la reforma de )a 
Tarifa de instalaciones y reparacion.ís 
cuya cuota de catorce pesos por acome-
ter hasta la entrada del edificio y los 
metros adicionales es tan exajerado 
que los mecánicos locales las hacen por 
cuatro pesos: resultando de esa enor-
midad una exacción irritante para f.l 
consumidor. 
Parece natural que el artículo 89 se 
reforme en el sentido de que la cuota 
contributiva que se pague sea por t r i -
mestre en la forma que se viene ha-
ciendo como el servicio ordinario, y una 
vez seleccionada la Tarifa como antes 
se solicita. 
Por todo lo expuesto a su honorabili-
dad suplicamos se sirva suspender los 
efectos de la Tarifa del Reglamento 
para el suministro de agua de la ciudad 
de Pinar del Río y en su consecuencia 
disponer que r i ja la Tarifa anterior 
con el Reglamento que se trata de im-
poner con las modificaciones solicita-
das dê  sus artículos 12. IB y 89 y de 
la Tarifa de instalaciones y reparacio-
nes a los precios corrientes de los me-
cánicos instaladores, pues que todo pro-
cede así en estricta justicia y derec ao 
que esperamos alcanzar de su honora-
bilidad. 
Ledo. Félix del Pino y Díaz, Carlos 
Urrutia, Ramóji Blanco, Celestino Ro-
dríguez, Enrique Prieto. 
Pinar del Río, Febrero 3 de 1913. 
D E P O L I C I A 
Ifólitares 
Habana, Febrero 10 de 1912. 
E l señor Secretario de G-obernación 
ea escrito fecha o del actual, dice a 
esta Jefatura lo siguiente: 
"J51 señor Secretario de este Despa-
cho, accediendo a lo interesado por 
el Comandante de Art i l ler ía de Cos-
tas, Jefe de la Guardia Local de la 
Habana, señor Luís Moré, y de acuer-
do coa lo nfomado sobre el particu-
lar por el Jefe interino del Ejérci to , 
ha tenido a bien autorizar al referido 
Comandante, para que lleve a cabo 
una revista de las fuerzas de dicho 
organismo por las calles de esta ciu-
dad, el próximo dia 24 del corriente, 
a las 2 p. m . " 
Lo que de orden del señor Jefe se 
circula para general conocimiento y 
fines oportunos. 
P. O. M. Oarbonell. 
Capitán Secretario 
EL SERVICIO OE CORREOS 
EN GAMAIÜEY 
El^ Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Camagüey, ha dirigido el ¿i-
guiente escrito al Director General de 
•Comunicaciones, quien tendrá en cuen-
ta seguramente las justas indicaciones 
que en el mismo se le hacen: 
Camagüey, Febrero 7 de 1913. 




^ Conocedora esta Cámara de Comer-
cio del celo con que esa Dirección Ge-
neral atiende a cuanto puede propen-
der al mayor desarrollo de los intereses 
económicos de la República, tomó el 
acuerdo de dirigirse a usted en petición 
de una medida justísima en todos sus 
aspectos. 
Se procura por las autoridades | ¿} 
ramo de Correos de todos los países, y 
a este fin son eficazmente auxiliadas 
por las empresas de ferrocarriles, que 
la correspondencia se reparta en el ín-
terior de las naciones en tiempo opor-
tuno para que pueda ser contestada en 
el mismo día. Es decir, que los trenes 
que parten para la capital de un Esta-
do salen siempre de las capitales de 
provincia algunas horas después de 
haberse repartido la correspondencia 
llegada de la capital. 
En Camagüey las horas oficiales de 
salida y entrada de los trenes dan tiem-
po para ello. Pero desgraciadamente y 
con enorme perjuicio de nuestro co-
mercio, la realidad se burla de manera 
lastimosa de la teoría. Los trenes lle-
gan casi ordinariamente con gran re-
traso. Y ya que esto no puede ser evi-
tado por ese Departamento, puede 
cuando menos esa Dirección Oeneral 
dar orden de que se disminuya el mal 
por parte de la Administración de Co-
rreos de esta ciudad. 
Aquí se repite con frecuencia el he-
cho de que viniendo el tren que llega 
de Nuevitas a su hora y estando anun-
ciado el tren de la Habana con retrajo, 
el coche que va a recoger la correspon-
dencia del primero espera hasta la lle-
gada del segundo para conducirla a la 
Administración. Si esa primera corres-
pondencia se llevara inmediatamente 
que se recoge a la Administración cío 
Correos y su reparto se hiciera a coti-
tinuación, desde que casi todas las ca-
sas de comercio tienen apartado, sería 
muy fácil trasladar para la capital los 
asuntos llegados de Nuevitas y que re-
quieran relación con la Habana. En la 
actualidad se precisa esperar casi vein-
ticuatro horas, con gran perjuicio, se-
gún más arriba decimos. 
Así pues, esta Corporación agrade-
cería a usted se sirviera dictar las opor-
tunas órdenes para que la correspon-
dencia se reparta en esta ciudad inme-
diatamente que lleguen los trenes, con 
lo cual se podrá contestar una carta a 
Xuevitas en el mismo día en que se re-
ciba la de aquel puerto y se podrán 
servir los pedidos que se hagan sin re-
traso alguno y. ordinariamente, se po-
drá hacer lo mismo con la correspon-
dencia que salga para esa capital. 
No dará gran trabajo acceder a la 
petición de esta Cámara ya que bas-
tara con que la correspondencia que s? 
reparta sea la de los apartados. 
En la seguridad de que seremos aten-
didos dada la justicia que inspira osla 




EL PAN GOMi 
Es, sin duda, de inestimable valor; 
pero ofreció siempre el inconveniente 
de tomarse ácido por levadura y de su-
f r i r innumerables contactos manuales. 
E l pan que elabora la " P a n a d e r í a Mo-
delo," de Manuel Estévez, situada en 
Consulado 99, entre Virtudes y An i -
mas, está libre de todo contacto impur 
ro, porque se elabora a máquina y sale 
de ésta empaquetado en papel imper-
meable ; y además está hecho con ex-
tiacto de malta y la famosa levadura 
Fleischamann que le impide tomar áci-
do y le hace de fácil digestión. Se dis-
tribuye a domicilio a precio módico. 
Adjunto a la Panader ía ha instalado 
el señor Estévez un lujoso café y con-
fitería con salón para familias y en él 
sirve el pan " r o l l é " (panecillos) "oa-
k e " chocolate, sandwichs, etc 
C 602 1-11 
La Asociación de la Prensa Medica 
Ante una buena concurrencia tuvo 
lugar anoche una sesión importante 
de la Asociación de la Prensa Médi-
ca cubana. 
Después, de aprobarse las actas de 
sesiones anteriores, se leyeron varias 
comunicaciones; una de ellas del Go-
bierno Provincial participando que 
quedaba registrado en aquel Centro 
el Keglamento de la Asociación y 
otra de la Sociedad de la Prensa Mé-
dica Americana, invitando a los pe-
riodistas médicos de Cuba para la 
reunión que dicha sociedad celebrará 
en Minneapolis el próximo mes de 
Junio. 
Después pronunció un breve y muy 
elocuente, discurso el doctor Julio 
F. Arteaga para proponer la erección 
de un monumento al insigne médico 
don Nicolás José Gutiérrez. 
Aceptada la idea, contestaron al 
señor Arteaga los doctores Santos 
Fernández y Alvarez Huellan, discu-
tiéndose la conveniencia de que se 
apele a la acción combinada del go-
bierno y la clase médica. E l doctor 
Arteaga propuso que el asunto so 
tratara en una próxima junta, pues 
se debía activar siquiera fuese por 
patriotismo. 
También se t r a tó del impuesto mu-
nicipal a los profesionales. E l doc-
tor Santos Fernández informó sobre 
su gestión en nombre de la Asocia-
ción y su optimismo respecto al 
asunto. 
R O B O F R U S T R A D O 
A Pérez no le robaron anoche por-
que no le pudieron abrir el baúl, que 
es de los fuertes, cómodos y elegantes 
que vende " E l Louvre y I/azo de Oro," 
Manzana de Gómez, frente al Parque, 
teléfono A-6485. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L A COLONIA D E BAYAMO 
He aquí la nueva Directiva electa 
para regir los destinos de esta inu 
portante colonia española durante el 
año presente: 
Presidente de honor: D. Antonio 
Vi l l a r López. 
Presidente efectivo: P. Blás Re-
dondo Sanz. 
Vicepresidente: D. José Alonso 
Fernández . 
Secretario: D. Isaac Cuñado He-
rrera. 
Vicesecretario: D. Antonio Rome-
ro Fe rnández . 
Tesorero: D. Ramón Sinobas Gon-
zález. 
Vicetesorero: Don Gumersindo 
Haedo. 
Vocales: D. Pedro Zulueta Andía, 
D. Valeriano González, D. Adel 
Francés , D. Odón Carbonell, D. En-
rique García, D . Manuel Gelaz, don 
Ramón Iglesias y D. Pedro Iglesias. 
Suplentes: D . Avelino Doural y 
P. José HUI. 
FEPERACIOFI GALAICA 
Se llama Villa^Galicia. La inau-
gura rá en el mes de Marzo la Fede-
ración Galaica, organismo integrado 
por las sociedades ^Fer ro l y su co-
marca," "Vive ro y su comarca," 
" L a Unión M a ñ o n e s a " y " E l Pro-
greso de Coles." 
La finca es un lugar de recreo her-
moso, inmejorable. Bien le fué apli-
cado el nombre, pues que recuerda 
los paisajes gallegos, umbrosos, fres-
eos, con verdura de juventud peren-
ne y no exentos de cierta melancolía. 
E l alma galaica, tan soñadora, tan 
sentimental, tan delicada, tan tierna, 
ha l la rá en su mareo lugar a propósi-
to para sus sueños de idealismo. 
Se diferencia de sus similares, en 
lo que es esencial y privativo de es-
tos lugares de esparcimiento: en su 
rusticidad. " V i l l a Galicia" es un 
trozo del suelo gallego, un pedazo de 
la tierra jugosa y tierna de las r ías 
bajas de Galicia, trasportado a ese 
lugar como por arte de hechicería. 
En sus 19,000 metros cuadrados la 
flora tropical nos presenta ejemplos 
admirables de su fecundidez asom-
brosa. Arboles de más de trescientos 
años, testigos de todas las evolucio-
nes políticas de la Isla, prestan al 
viandante cómodo asilo contra los 
rayos del sol. Por todas partes la 
sombra le sirve de escudo contra el 
tirano de los trópicos. Una hermo-
sa y amplísima casa vivenda le 
brinda refugio contra las furias del 
cielo en caso necesario. Y para que 
nada falte a la realidad rúst ica del 
ambiente, dos manantiales de agua 
pura, cristalina, hacen el milagro. 
Era conocida antiguamente con el 
nombre de "Quinta Corona." Se 
llamaba así por ser propiedad del 
padre Corona, quien la dedicó a f in-
ca de recreo. E l padre Corona era, 
por lo visto, hombre de no pocos re-
cursos, pues la adquir ió por la suma 
respetable de 80,000 pesos. Y es un 
hecho cierto que el padre Corona, 
qne padecía del estómago, habiendo 
recorrido inút i lmente todas las ciu-
dades principales de Europa consul-
tándose con especialistas de fama, 
encontró la curación completa de su 
mal, en el agua de los manantiales 
de la finca. 
Cuando don Justo Taladrid, el 
bien querido presidente que fué de la 
sociedad "Vive ro y su comarca" la 
adquir ió para la Federación Galaica 
en 8,000 pesos, pertenecía In finca o 
la señora viada de Suárez Inclán. 
Y desde entonces 'lleva el nombre 
de " V i l l a Galicia" la que fué es-
pléndida "Quinta Corona," y será 
en lo sucesivo inmejorable punto de 
reunión de los gallegos y de los que, 
sin serlo, quieran pasar un día res-
pirando a pleno pulmón en un ver-
dadero paraíso de verdura. 
Grandes fiestas prepara la Fede-
ración para la recepción de la finca. 
Las comisiones de Obras y Fiestas 
han estado ya varias veces visitando 
los terrenos, disponiéndolo todo pa-
ra el día de la inauguración, que 
será un acto hermoso por lo típico y 
popular. 
Día grande para los gallegos to-
dos, y en especial para los que for-
man en las filas de las sociedades fe-
deradas que así comenzarán a pal-
par las ventajas que representa pa-
ra todo orden de cosas, la unión de 
elementos afines que distanciados 
acabar ían sucumbiendo por impo-
tencia y que reunidos en comunión 
de ideales y aspiraciones represen-
tan una unidad respetable en el de-
recho y en la fuerza. 
E l arranque de la Federación Ga-
laica adquiriendo un terreno en pro-
piedad, lleno de luz. de flores y de 
umbrías , cosa es que provocan el 
aplauso y la admiración general. Y 
con el aplauso general va el nuestro 
tan entusiasta como lo merecen es-
tos gallegos federados por el amor 
el r incón. 
E S L A U N I C A 
Y a el público lo sabe; cuando quie-
re comprar Juguetes finos y de nove-
dad, en donde únicamente los encuen-
tra es en E l Bosque de Bolonia, la j u -
gueter ía de la moda; la mejor surti-
da de la Habana; U que presenta las 
muñecas más finas y elegantes de. 
Par ís , Viena y Alemania, así como 
los demás juguetes de novedad. 
Artículos plateados finos, joyería 
barata de novedad y cuantas cosas se 
necesitan. 
DEPROINCÍÁS 




En la madrugada del 3 próximo pasa-
do, falleció en su residenoia de la calle 
del Paradero, víctima de prolongada en-
fermedad que sufrió con cristiana resig-
nación, la apreciable señorita María Jose-
fa Olagüe, hermana de nuestro querido 
amigo don Pedro Olagüe. 
E l pueblo lleno de pesar asistió al en-
tierro,' demostrando con ello las simpa-
tías que le merecía Í§ infortunada "Ne-
na," como la llamaban sus familiiares. 
Escoltaban el féretro las siguientes 
distinguidas señoritas de la localidad: 
Asunción y Rosario Sainz, Blanca E l -
vira Lostal, Rosa Cabanzón. Cheita Con-
de, Ana Rosa Córdoba, Justina Saenz, Isa-
bel y Angelina Guerra, Amparó Zayas, An-
gelina León, Amelia Beceiro, Francisca 
Amaro y Juana Collado. 
E l cadáver fué llevado en hombros has-
ta fuera de la población, siendo colo-
cado después en el carro fúnebre que lo 
condujo a la vecina viu» 
las Vegas, donde se 1 * 1 * ^ 
pultura. QiO -
Con nuestro testimonio ri 
+ ™áf/entI( io Pésame HM, ' atribuladas y esn^i./i a K' '1̂ , 
amigo Pedro.yqtl7Cteí 
su hermana Idolatrada h » « « ^ 
DE CONSOLACION DEL K 
Febrero 5. tL 
E l domingo, cuando el as,Uní i^, 
diñaba, nos dingim0B R. 
gos, "ganosos de cansallo'- vCUaW> 
vara," precioso sitio íacia "La!' 
pueblo unos dos kIlómetLdlSta ¿ } 
mente, y en donde estíi . ; ^ m J ^ 
níflea ca^a de cometo ' í ^ l a > 
señor Benito Gelota. ^Pied^A 
Hacía poco tiempo que «n, 1 
trábamos. cuando, a man*, ^ en, 
surgidas de las v e r d e s T S <e s5' 
que nos circundaban, se an? te8 %? 
bellísimas palmeras que ^ f^onT 
inmenso, tengo el honor de ' CoaQ Pl¿ 
Señorltaa: María. J o a q u l ' ^ ^ r ; ^ 
varez, Joaquina Blanco Frani PilVi 
nez. Isolina, María Luisa v T iu* % 
Zoila e Irrlda Collado, Mari, V e 5 
Dulce, Bollnado, Ana Pérez v r Vi 
mán. También vimos allí a la 611KÍ 
das y respetables señoras MUJ1^ 
de Alvarez, Felicia A r l c w f ? B í 
Edelmira Rotella Vda. de p ! l > % 
da Collado de Arango, Amelk B ' . ^ ' 
Silva, Merced Bombín de C n i ^ l 
triz Aranza de Ferrer y M a r S r ' ^ 
tes de Ferrer. warcelina p,,. 
Puede decirse qu© el Sol era n i 
ga)ba... Todo ae Inundó de L 
g r í a . . . u luz' 
E l señor Gelots, con la amabiî  
le caracteriza, tocó un hermosn " ^ 
manubrio" que hace pocos días h J ^ 
la Habana, con muy bonitas pie l̂oJ' 
tre acordes melodiosos, amena cwí ^ 
res muy bellas y en una palabrí^ 
plrando amor," pasamos aoueiiaRV* 
lentas pero inolvidables. ^ 
Ya, próxima la noche, r e í r s w , , , ; •pueblo. res™«^ 
De vuelta, 
De su viaje a la capital, se 
nuevamente entre sus feligreses 
aprecian, el Rdo. Pbro. Salvador'N¡V 
Cura Párroco de esta iglesia. ^ 




S A N T A C L A R A 
DE RODAS 
Febrero 5. 
Ua Junta de Educación, 
Ayer celebró la Junta de Educación,̂  
sión especial para dar poseslto de su 
cargos, a los nuevos miembros y prc:-
der a la elección úe nuevo Presidente, 
Por ausencia de un vocal de la njnj» 
ría liberal hubo empate en la voUci, 
teniendo que decidir la presidencia con 
su voto de calidad, siendo designados 
esta forma: 
Presidente de la Junta, el Ledo, h 
quln Alba, de filiación liberal; también! 
por renuncia del Secretario, señor G: 
llermo Pérez Giménez, fué nombrado }!• 
ra desempeñar la Secretarla de dicha k 
ta, el señor Galo Mateo Carbonell, ¿i 
igual filiación. 
SI nuevo Jefe de Pollcíj, 
Por renuncia del señor Pedro GarcíJ 
Calzadilla, ha sido nombrado Jefe d« li 
Policía local, el señor Vicente Día? 
les, que lleva el propósito, seguí) 
declaraciones, de acabar con el re 
que de algún tiempo a esta parte la b 
tido en Rodas el record del escándalo. 
Plausibles gestiotus 
Y anticipo a todos una a 
cia. 
E l señor Ello Alvarez, nuestro joveü 
simpático Alcalde, hace muy Mtimp 
tiones encaminadas a adquirir por m 
pra, el solar contiguo a la Escuela m 
ca de Varones, para edificar en lugyü'-
céntrico, una hermosa casa para la 
ciedad " E l Liceo." 
Conocedor del gran interés que en 
asunto tiene nuestro popular AlcaMU 
el apoyo que le han brindado valios» 
elementos locales, puede asegurarse W 
el laudable proyecto, cristalizará aeip 
de poco, en una hermosa realidad-
Y nada más por ahora. 




















« t a p o — ^ 
6RAN EKCURSION A U 
E l próximo domingo 16 del 
tendrá lugar esta magnífica^excu^; 
que indudablemente obtendrá un g 
éxito, pues sabido es el i s t e ^ l 
existe en todos los elementos ae 
población por visitar la pintoresca 
dad de los dos Ríos, y a d m i r a r ^ 
torescos valles, sus maravillosas ^ 
de Bellamar y los muchos atra 
naturales de que está rodeada. 
L03 precios son tan módicos % m 
je tan rápido, que no P ^ f ^ M 
otra oportunidad mejor de j 
día divertido con muy poco f ^ . . . 
írún puede verse por el anuncio U | 
seriamos en otro lugar de esxe F 
co. 
P A R A C O M E R S A B R O S O 
Acabamos de recibir Pastas de mamey, piña, coco con huevo, g u a n á -
b a n a y n a r a n j a de Santa Clara. Cabello de ángel. Extracto de Malta para 
anémicos. Mantequilla d^ Camagüey. Miscelánea en latas surtidas, de ja-
món, salchichón y mortadella de Bologna- L a famosa pera de jardín en 
conserva. Mermeladas de frutas inglesas de todas clases. Macarelas al Je-
rez. Besugos asados al limón, etc. S i e m p r e tenemos ostiones frescos, pe-
ras, uvas y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-fristíIIo y SqIirlno."Galiano número 78 
Casa especial en Ranchos para familias. 
Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada sin espinas La 
Habanera, en aceite y tomate. 
C 407 !*lt. 10-2 
COMBATE el ESTREÑIMIENTO 
D E V U E L V E L A SALUD. 
H A C E RISUEÑA L A 
V I P A , NO 
IRRITA. D E L DR. 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Botica "SAN JOSF-HABANA 
®®@®(§) J ^ J J J ^ J Q J S J ® ® ® ® @ 
USEN los afamados Corsés y Ajustadores NINQN, 
los más cómodos y prácticos. 
NIÑON se vende en todas las tiendas, 
DepósitG: San Rafael SO1̂ , altos, m ABELARDO QUERALT. 
C 604 a l t . 5,11 
RiiTFiliiíi 
d e l Doctor J O H S O N 
EXdlllSITA PARA EL BAÑO í El PAÑUELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
(3 a 
















Es la que vende á precios de /erdadora economia y coD,fag goii 
LOTES de oro y pia-ta, cadenas para átameos, collares, medallas, 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanta en J O Y E R I A se deaée. biJ 
Bu muebles fabricados con gran esmero en sus grandes I 
an competo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBkAPIA 103, 105 Y 
504 
•CERVEZAS CLARAS CERVSZAS CBSCÜRAs 
Las cervezas claras « todos c^ir/lcnen. Las obscuras es ^ 
principalmente para las crianderas, los niños, los conv^leciem 
cíanos. 
los 
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D E H O Y 
ayer; pero mediante la cooperaelín 
de las te-opas con la policía, quedaron 
prontamente sofocados y al amanecer 
había sido ya completamente resta-
blecido el orden. 
A T A Q U E A TO P E B I O D I C O 
M I N I S T E R I A L 
Ha habido también violentos dis-
turbios en Osaka, en donde el popula-
¡ i S a ^ ^ i r ^ & d ^ ^ * ** - ^ 
flaJipoli, habkado sido relativamen 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
E l Mikado ha oonvacado al Conse-
jo de Ancianos para una conferencia! f Por la Compañía del Alean 

































pE LOS BALKANES 
LAS BAJAS TURCAS 
Sofía, Bnl/goria, Febrero 11. 
Anúuciase semioficialmente que los 
arcos sufrieron la pérdida de cinco o 
íjg'mil soldados y cincuenta oficia-
10 en los COI?kates ^ 
^ a a a pasada en los alrededores de , €0 que Wiend<í la lítica def 
^ j i p d i , habiendo sido relativamen- Katsum 
*. insignificantes las bajas de los búl-
•Juros, que se ocupan actualmente en 
Sni¿lierarse en sus nuevas posicio-
* y en limipiar el campo en que se 
L la última batalla, de los numero-
^ cadáyveres que lo cubren. 
D E O T R A S -
NACIONES 
ESTADOS^ UNIDOS 
MJS MUERTOS Y HERIDOS 
Cbarleston, Virginia Oocidental, 
obrero 11. 
Eestúta albora que es mayor de lo 
«ge se dijo ayer, el número de las ba-
ta habidas en el comlbate entre la po-
¡jpía y los mineros buielguistas en 
ganawiha, ascendiendo a 16 el de los 
puertos con 25 heridos. 
I^SGADA DE LOS M I L I C I A N O S 
Anoche llegaron a la citada región 
«rbonífera cinco compañías de mili-
clanos. 
TRENES ARMADOS 
Todos los trenes que ciroulan por 
ias líneas del ferrocarril de Chesar-
peake y Ohio, en la región en donde 
predominan los huelguistas, llevan 
umetraHadoras para defenderse con^ 
tra cualquier a íaque imprevisto. 
JAPON 
RiafOVACION DE LOS 
DESORDENES 
Tokio, Febrero 11. 
En la madrugada de hoy se reanu-
daron en esta ciudad los disturbios de 
E R R A T A 
15n el título de nuestro editoriarde 
fcta mañana deslizóse una errata im-
pártante que cambia de sentido el es-
píritu de todo el trabajo. 
Ese artículo se t i tula TJOS males de 
un pueblo, y no Los male? de ser pm-
Uo, como salió erróneamente. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Para Sagua 
Anoche, por el tren central par t ió 
para Sagua, el Secretario de Hacien-
da, señor Gutiérrez Quirós. 
Las oficinas de inmigración 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dispuesto ge ponga a disposi-
ción del Jefe de Inmigración, la case-
ta destinada a la inspección del puer-
to, al objeto de que puedan trasla-
darse a ella temporalmente aquellas 
oñeinas . 
Posesión 
Esta tarde tomará posesión del 
cargo de Subdirector de la Lotería, 
el señor Manuel Estrada y Estrada. 
E l alcantarillado 
En el día de hoy, se en t rega rán 
por la Tesorería General a ' 'The 
Trust Company of Cuba*' represen-
tantes de J, P. Morgan, treinta pa-
garés de a $10,000-00 cada uno, o 
sean $300,000, importe de la certifi-










ció, con el objeto de aídoptar algunas 
medidas que pongan fin al actual con-
flicto. 
L A R E V O L U C I O N 
EN MEJICO 
NUEVO COMBATE 
E N P E R S P E C T I V A 
Ciudaid de Méjico, Febrero 11, 
Los sublevados y las fuerzas que 
permanecen fieles s i presidente Ma-
dero han ocupado esta mañana posi-
ciones estratégicas, por lo que se da 
por seguro que el combate se reanu-
dará de un momento a otro. 
Las tropas federales se van acer-
cando paulatinamente a las posicio-
nes ocupadas por ios sublevados. 
En San Katael 82 
fotografía de Coiominas y Ca., 6 RE-
T R A T O S IMPERIALES ó 6 POSTA-
I S POR UN PESO. Retratos al pía-
feo, á la tinta china y al creyón, á 






P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
A despedirse 
Según habíamos anunciado en 
diestra ediciáÉi anterior, hoy estuvo 
Palacio ed Comandante del buque 
guerra "Cartagena," de la Repú-
^ Wa de Colombia, don Luís Felipe 
Jarales, a despedirse del señor Presi-
jMe de la República, por zarpar 
% para su patria. 
^ioho marino fué acompañado del 
^cargado de Negocios de su nación 
^ctor Gutiérrez Lee y ambos fueron 
* k casa Presidencial en unión del 
^bsecretario de Estado Sr. Patter-
Visitas 
^Va hablarle de diferentes asun-
«8 visitaron al general Gómez, don 
^an Maspons, y el representante se-
ÜOí Rajniro de la Cuesta. 
E l general Mendieta 
^ Jefe de las Fuerzas Armadas 
^•erai don Pablo Mendieta, estuvo 
a-iudar y ofrecer sus respetos 'al Je-
l i del Estado. 
^ Concesión 
'«et (̂ 0n ^a^0 Supervielle, como dir 
|to0p. ê la Asociación Oubana de 
^ licencia, se le ha concedido el 
tai»,?6- ^ ^ d o Nacional en sus docii-
wentog impresos. 
Otra despedida 
PÚKT Cargad<) de Negocios de la Re-
acon!Ca Chiria' señor 0u Sh011 Chun> 
tePanado del Secretario de la Le-
fio den penor Howe, y del Subsecreta-
4 des6 í ado señor Pattersor, estuvo 
»tig^?edlrse del general Gómez por 
^ s e para &u ^ s . 
TARIA DE GOBEPJSACION 
documento laudatorio 
erilSeñ^r Mencía, Secretario de 
ĉiÓT, ' f 1 0 ^ ha recibido la comuni-
•ig0 l u i e n t e : 
^ S ^ a ' . F e b r e r o 11 de 1913 . -
_ v r , ri0 ^e Gobernación.—Pre-
h51 
^ " f e í ^ Señor muestro:—Termí-
n e n t e la reciente huelga de 
I N G L A T E R R A 
A Z U C A R E S 
Londres, Febrero 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10s. 
71/54. 
Mascabado, 9s. Sd. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 6^4d. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro^ 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£90i/2. 
carretoneros, esta Asociación, que 
¡tomó parte tan directa sn su solu-
ción, tiene el honor de trasmitir a 
usted en nombre de todos sus miem-
bros agradecidos, un sentido voto de 
gracias por la buena disposición que 
encontró siempre en usted para res-
tablecer la normalidad en beneficio 
de los intereses colectivos y por la 
particular deferencia tenida con la 
representación nuestra que solicitó 
su valioso concurso. Aprovechamos 
la oportunidad de comunicarle este 
merecido reconocimiento y le hace-
mos presente la seguridad de nues-
tra distinguida consideración perso-
nal. Atentamente—An^el Rangel, 
^Presidente; José Duran, Secretario." 
A saludarlo 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, señor Iturralde, y los repre-
sentantes de aquella señores Fe rnán -
dez y Ramiro Tous; el consejero 
provincial señor Ernesto León y 
otros ,estuvieron a saludar al Secrer 
tario de Gobernación, señor Mencía, 
habiéndole al propio tiempo de asun-
tos de aquella provincia. 
De la Secretar ía de Gobernación 
se dirigieron dichos señores a Pala-
cio., con el f i n de saludar al Jefe del 
Estado, 
Presupuesto 
E l Gobernador de Oriente ha re-
mitido ejemplares impresos d-el pre-
supuesto del Consejo correspondien-
te al ejercicio en curso, cuyos gastos 
e ingresos ascienden, respectivamen-
te, a la cantidad de $214,710-19. 
Solicitudes 
E l Gobernador de Oriente ha re-
mitido a este departamento solicitud 
del señor Luis de Echevarr ía , apode-
rado de la "Spanish American I ron 
Company," interesando adquirir de 
los sftñores Brook y Compañía 20,000 
libras de pólvora y 10,000 libras de 
dinamita, con destino a las minas de 
Daiquirí . 
También se ha recibido la solicitud 
del soñor Pedro Aguilera, Vicepresi-
dente de la "Manganeso Company," 
del mismo término interesando mi l 
libras de dinamita y siete mi l 
quinientas de pólvora, con destino a 
los trabajos que se llevan a cabo en 
las minas " E l Cuero." 
Interesando un certificado 
E l licenciado Luis Janer Landrón , 
abogado de Mayaguez, Puerto Rico, 
interesa del Secretario de Goberna-
ción certificación expedida por este 
Departamento, en la que se haga 
constar el fallecimento del portorr i-
queño Juan Ortiz Quiñones, muerto 
en el campo de batalla, en la ú l t ima 
guerra de 1895-1898. 
Pidiendo autorización 
E l señor Graciano Antuna y Gar-
cía, natural de España y vecino del 
barrio de San Antonio de los Baños, 
dirige escrito al Secretario de Go-
bernación, solicitando autorización 
para instalar una línea telegráfica, 
particular, en el término de San An-
tonio de los Baños, 
Los gastos de Sanidad 
La Adminis t ración de Rentas ha 
pedido al Alcalde de esta ciudad que 
ingrese en la Zona Fiscal, el importe 
de las cantidades que adeuda al Es-
tado el Municipio correspondiente al 
diez por ciento que tiene que satisfa-
cer por gastos de Sanidad. 
S E C R E T A R I A D B A G R I C U L T U R A 
Fracaso del monopolio del petróleo 
en Alemania. 
Las tentativas de monopolizar el 
comercio del petróleo en Alemania 
han fracasado en el Reichtag, porque 
el centro de dicha Cámara, formada 
por los contratistas y socialistas 
apoyados por los conservadores ata 
carón rudamente el proyecto, argu 
yendo que no podía establecerse el 
monopolio sobre un producto que no 
es exclusivamente alemán, y que ex-
pondría a la nación a represalias co-
merciales. 
S E C R E T A R I A D i SANIDAD 
L a Junta Nacional 
Esta tarde celebrará cesión ordina-
ria la Junta Nacional de Sanidad y 
.Beneficencia. 
Dicha sesión, a juzgar por la orden 
del día, carecerá de interég. 
MUNICIPIO 
Los juegos de la infancia 
E l Alcalde dic tará esta tarde un 
decreto autorizando a todos los meno-
res de 17 años para que puedan Ubre-' 
mente jugar a la pelota y otros jue-
gos lícitos de la infancia en los sola-
res yermos. 
La policía cu idará de que no se 
mezclen los hombres en esos juegos dv 
la infancia. 
PERIODICOS' 
En " L a Moderna Poes í a , " Obispo 
135, han recibido los periódicos más 
recientemente llegados de Madrid y 
Barcelona. "Blanco y Negro," con 
vistas del naufragio y salvamento 
del vapor Veronesse; "Los Sucesos," 
con muchos regalos a los lectores; 
" L a Actual idad," con el retrato de 
M . Pomcaré , nuevo Presidente de 
Francia; "Alrededor del Mundo," 
con ndl curiosidades atractivas, y un 
nuevo semanario titulado " A l b u m 
Musical ," del Madrid Cómico que 
publica las piezas de música de ac-
tualidad. 
Además, en " L a Moderna P o e s í a " 
hay un nuevo surtido de papel de 
cartas de moda que es la ú l t ima no-
vedad en arte y buen gusto. Va en 
unas cajitas primorosas de verdade-
ro lujo muy baratas. Las personas de 
mérito compran ese papel para su co-
rrespondencia. 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O S 
1053 
Vapor inglés "Hyades," procedente de 
Buenos Airee y escalas, consignado a Que-
sada y Ca. 
P E BUENOS A I R E S 
Para la Habana 
Genaro González: 93 fardos tasajo. 
Loidi, Ervitl y Ca.: 300 sacos avena y 
1,000 id, afrecho. 
B. Fernández: M.: 1,000 Id. Id. 
Huarte y Otero: 500 id. id, 
Romago sa y Ca,: 250 Id. alpiste, 
Landeras, Calle y Ca.: 185 fardos tasajo. 
Orden: 960 fardos tasajo, 800 sacos 
afrecho y 1,500 id, maíz. 
Para Cienfuegos 
Orden: 1,980 fardos tasajo, 100 sacos 
avena, 100 id. afreclio y 6,476 id, maíz, 
D E MONTEVIOEO 
González y Suárez: 1,500 fardos tasajo. 
Barraqué, Maciá y Ca,: 1,500 id. id, 
Lezama, Larrea y Ca.: 2,612 id. id, 
H, Astorqul y Ca.: 95-8 ¡d. id. 
Quesada y Ca,: 1,000 id, id, 
Landeras, Calle y Ca.: 1,000 Id. id. y 
8,944 fardos tasajo 055 en duda.) 
Para Cienfuegos 
S. Balbín Valle: 50 cajas ajos. 
Orden: 100 fardos tasajo. 
1 0 5 5 
Vapor americano " E l Paso," procedente 
de New Orleans, consignado a A. E . Woo-
d«ll. 
Para la Habana 
B. Fernández M,: 248 pacas heno y 500 
sacos avena. 
S, Piñán: 2S0 Id. harina. 
Cuban Eng. C. y Ca.: 350 tubos. 
M, Nazábal: 250 sacos afrecho, 250 id. 
avena y 250 Id. maíz. 
Cuesta y Hno.: 2.464 atados cortes. 
Nadal y Saavedra: 2,820 tubos, 
Purdy y Henderson: 21,943 Id. Id. 
Galbán y Ca.: 3,000 sacos harina. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1,000 Id. Id. 
West India Oil R. Co.: 1,700 atados cor-
tee. 
L . Maza: 250 sacos maíz. 
S. Oriosólo: 300 id. alimento. 
Kent y Kingsbury: 4,667 atados cortes. 
Horter y Fair: 183 bultos carnes y 495 
Id. molinos. 
J . R. Payer: 6 Id. efectos, 
J . N. Alleyn: ©5 barriles grasa. 
Grafía y Ca.: 12 cajas efectos. 
Mllanés y Alfonso: 10 Id. tocino. 
Tabeada y Rodríguez: 4,957 tubos. 
E . Portilla: 1,800 Id. 
Viadero y Velasco:, 200 sacos harina. 
R. Kohly y Ca.: 250 Id. Id. y 250 Id, 
areaia. 
Loidi, Ervitl y Ca.: 250 Id. afrecho. 
Suriol y Fragüela: 250 id. Id. 
Huarte y Otero: 250 id. alimento y 260 
id. avena, 
Dooloy, Smlth y Ca,: 400 lid, afrecho. 
U, Cfi Supply y Ca,: 2,689 polines, 
Oral. Const y Ca.: 2,886 piezas madera, 
Querejeta y Ca.: 300 sacos avena. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 25|3 manteca. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 25 id. Id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 25 id. Id. 
Suero y Ca.: 25 id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 20 id. Id. 
Arour y Ca.: 8,640 sacos abono. 
F . G. Roblns y Ca.: 40 bultos maquina-
ria. 
Casteleiro y Vizoso: 16 Id. id. 
A. Calafat e hijo: 5,334 atados cortes. 
Sam Kohn: 8 cajas efectos. 
Orden: 40 id. tocino. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 200 sacos 
^vena. 
Para Nuevitaa 
A. Mauricio: 70 sacos estearina. 
Orden: 200 barriles resina. 
Para Nueva Gerona 
H . A. Briggs: 1 antomdTU. 
1 0 5 6 
Goleta americana "Hartney W," proce 
dente de Gulfport, consignada a J . Costa. 
Orden; 26,563 piezas madera. 
1 0 5 7 
Vapor inglés "Craigvar," procedente de 
Bremen y escalas, consignado a Schwab y 
Tillmann. 
P E B R E M E N 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja conservas y J !<L 
efectos. 
E . Sarrá: 32 bultos drogas. 
Nueva Fábrica de Hielo; 20 cajas Idpu-
lo y 1,000 id. malta, 
Barandlarán y Ca,: 1.887 fardos papel, 
Seeler, Pt y Ca,: 8 bultos efectos. 
Pita y Hnos,: 116 sacos frijoles. 
J . González Covlán: 700 id, arroz. 
Landeras, Calle y Ca.: 500 id. id. 
González y Suárez: 927 id, id. 
Genaro González: 1,000 id, id. 
Lavín y Gómez: 500 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 500 id. id. 
S. Piñán: 350 id. id. 
Echevarrl, Lezama y Ca.: 1,700 id. id. 
Fernández, García,y Ca,: 500 id. id. 
Isja, Gutiérrez y Ca,: 500 id. Id, 
F . Taqueche}: 20 bultos drogas. 
Luengas y Barros: 500 sacos arroz. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 997 garrafones 
vacíos/ 
E l Tívoli: 2,666 fados botella. 
Urquía y Ca.: 6 bultos hierro. 
E , García Capote: 18 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 70 Id. Id. 
S. Eirea: 7 Id. id. 
Sobrinos de Arriba: 10 Id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 5 Id. id. 
R, Saavedra: 12 id, id. 
Linares y Garín: 24 id. Id. 
Nadal y Saavedra: 5 id. Id. 
Fernández y González: 16 id. Id. 
É, Olavarrieta y Ca.: 47 Id. Id. 
Marina y Ca.: 108 id. Id. 
H, Abril: 6 id. Id. 
F . Carmona - 31 id. Id, 
Rodríguez y García: 2 id. efectos. 
Otaolaurruchi y Ca.: 6 id, id, 
González, García y Ca.: 2 id. id, 
F , Garbade: 8 id. id. 
C. S. Buy: 37 id. id. 
Amado Paz y Ca,: 2 id, id. 
Vega, Blanco y Ca,: 2 id. Id. 
E , Aldabó: 19 Id. Id. 
Trueba y Ca.; 10 Id. Id, 
A. Fernández: 94 id, id. 
F , Sauter: 1 id, id. 
D. Rulsánchez: 21 id. id, 
B. López: 2 id, id, 
G, Blaln: 2 id. Id. 
R. S. Gutmann: 1 id. Id. 
L a Habanera: 45 id. Id-
L a Tropical: 2,000 fardos botellas. 
R. Torregrosa: 44 id. id, 
C. Diego: 11 bultos efectos. 
Fernández y Maza: 5 id. Id. 
Palacio y García: 5 Id. id. 
R. Fernández y Hno.: 13 id. Id, 
M. Humara: 32 Id. Id. 
Celso Pérez: 3 id. id, 
A, Yáñez: 5 id. id. 
A, Plnks: 16 id. id, 
R. Veloso: 7 id. id, 
V. Suárez: 13 Id. id. 
G. M, Maluf: 2 id, id. 
L . R. Pérez: 1 id. id. 
J . R. Pérez B.: 4 id. id. 
Solar©» 7 Carballo: 2 Id. Id. 
B. Herrero: 2 Id. id. 
J . Fernández y Ca,: 44 Id. Id. 
Orden: 364 id. Id., 50 cajas mantequi-
lla, 50 Id. leche, 420 sacos judías, 150 ca-
jas cerveza, 24 fardos papel, 900 barri-
les yeso, 50 Id. harina de arroz, 3,995 ga-
rraíones vacíos y 8,825 sacos arroz. 
P E A M P E R E S 
Barandlarán y Ca.: 19 bultos efectos. 
M. Humara: 11 Id. Id. 
M. Johnson: 80 Id. Id. 
López, Río y Ca.: 3 Id. id-
Conslgnatarios: 76 bultos hierro. 
p. Fernández y Ca.: 6 bultos efectos. 
R, Perkins: 4 Id, Id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. Id. 
Otaolaurruchi y Ca.: 4 Id. id. 
Viuda de Ortiz e hijo: 8 Id. I<L 
T. Ibarra; 13 Id. id. 
Méndez y Gómez: 5 Id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 299 Id. id. 
V, Real: 20 id. Id. 
Pomar y Gralño: 3 Id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 14 id. Id. 
Lange y Ca.: 1 automóvil. 
Fernández y Wood: 50 cajas quesos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 600 sacos arroz. 
B. Alvarez e hijo: 150 bultos hierro. 
Marina y Ca.: 400 id. id. 
Fuente, Presa y Ca,: 288 Id. Id. 
Nadal y Saavedra: 1 Id. Id. 
Urquía y Ca.: 6 Id, Id, 
J . Gllet: 98 Id. id. 
S. Eirea: 9 id. Id. 
Fernández, Castro y Ca.: 20 id. Id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 garrafones 
ginebra, 
M. Muñoz: 80 Id. Id. 
Orden: 1,460 sacos arroz, 70 bultos 
efectos, 18 fardos papel, 5,000 cajas leche, 
5 id. maquinaria y 899 Id, papas. 
1058 
Vapor Inglés "Aderahot,*' procedente de 
Baltimore, consignado a Lykes y Hno. 
Pelleyá y Andrew; 2,700 toneladas de 
carbón. 
1 0 5 9 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Cárdenas, consignado a L . V, Placé, 
14,000 sacos de azúcar, de tránsito. 
1 0 6 0 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
1061 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de New York, consignado a W. H. 
Smith, 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 atado muestras. 
Marrero y Felipe: 2 barriles ostras y 22 
bultos frutas. 
A. E . León: 20 Id. id. 
Constantino Suárez: 60 cajas id, 
Gwilnn y Gowell: 30 id. id. 
Marquette y RocabertI; 15 cajas cham-
1 0 5 4 
Vapor inglés "Halifax," 
Cayo Hueso, consignado 
Childs y Ca, 
E n lastre. 
procedente de 








International Com. Co.: 1 id, id. 
A. López: 4 id. id. 
J , Menéndez y Ca.: 1 
Fernández y Pelea; 6 
P. Alvarez: 11 !d. id. 
L . L . Aguirre y Ca.: 3 Id. id. 
Ibern y Ca,: 9 id. id, 
R, Benítez e hijo: 21 
Arrióla y Durán: 5 id, 
G. Pedroarias: 4 Id. id. 
R, P. de Salas: 2 Id. Id. 
Quintana y Ca.: 7 id. id. 
S. y Zoller: 9 id. id. 
Maribona, Rodríguez y Ca.: 2 id. Id, 
Escalante, Castillo y Ca.: 7 
Demás Mastbin: 46 id, id. 
G. A. Alvazzl: 1 id. id, 
Peruas y Ca.: 15 Id. Id, 
PIjuán, Hno. y Ca.: 7 id, id. 
A, Mareé: 11 id. id, 
A. Salas, Hno. y Ca,: 4 Id. 
J . Pinedo: 2 id. id, 
F , Podadera: 2 id. id. 
Compañía Alemana y Cubana: 3 id. id. 
Hierro y Ca.: 21 Id. Id. 
A. Estrugo: 6 id. id. 
L a Alemana: 4 id, id, 
F , Sabio y Ca:, 2 id. Id. 
L . Borbolla: 12 id. Id, 
Pumariega, García y Ca,: 1 id. Id. 
Viuda de G, Fernández: 12 id, id, 
J . González y Hno.: 3 id. id, 
C. Berkwovitz: 4 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 5 id. 
M, Fernández y Ca.: 19 id. 
Prieto y Hno,: 15 Id. id. 
J , García Vázquez: 1 id. Id. 
'•̂ sa Borbolla; 10 id. id. 





E L " O L I V E T T B " 
Con carga, correspondencia y 99 
pasajeros entró en puerto hoy el va-
por correo americano " O l i v e t i e , " 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
Figuran entre el pasaje los señorea 
S. Mii ler y señora, R. Dubriel, J . HL 
Reed, W . G. H ü l y señora, F. N . 
Jiumpley y otros. 
E L " M O L G A A R D " 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
hoy procedente de Nueva York con 
carga general. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga y 20 pasajeros salió 
hoy el vapor americano "Mascotte," 
con destino a Cayo Hueso. 
E L " M A R G A R E T " 
Ayer salió para Pensacola la gole-
ta inglesa "Margare t . " 
E L " E S P E R A N Z A " 
Para Progreso y Veracruz sal í* 
el vapor americano " Esperanza," 
con carga y pasajeros. 
E L " S I G N E " 
Este vapor noruego salió hoy par* 
New Orleans. 
E L "GOVKRNOR OOBB" 
Hoy salió para Cayo Hueso el va-» 
vor americano "Govemor Cobt,'* 
conduciendo 169 pasajeros. 
GANADO 
E l vapor "Chalmette,,, importíi 
de New Orleans 415 cerdos, 12 vacas 
y 4 crías consignados a I^ykes y her-
manos y 1 % cerdos a H . Upmann y. 
Compañía. 
Vidal, Rodríguez y Ca.; 1 bulto dulces, 
2 Id. dátiles, 15 Id. ostras, 24 id. frutas, 
16 cajas jamones y 108 id. quesos. 
Swift y Ca.: 300 id. id. 
J . Recalt: 1 caja faisanes. 
Galbán y Ca.: 50 cuñetes y 7313 raante-
ca, 25 cajas tocino y 1,500 sacos harina. 
Hijos de Prieto: 300 sacos papas. 
Negra y Gallarreta: 20 cajas puerco. 
J . Solberg: 1 cadáver. 
Rodenas y Várela: 40 cajas quesos, 45 
bultos frutas, 2 id. apdo. 2 id. ostras y 4 
barriles jamones. 
Southern Express Co.: 63 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express Co,: 
17 id. % 
Porto-Rican Express Co.: 16 id. id. 
J . H. Steinhart: 30 id. id. 
S. S. Priedlein: 1 id. id. 
J . Seigido: 8 id. Id. 
Júcaro y Morón: 19 Id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 8 Id. id. 
O. B. Cintas: 52 id. id. 
C. Hinze: 1 Id, Id. 




5 id, id, y 250 sacos 
1 0 6 2 
Vapor noruego "Berfcha," procedente de 
Mobila, consignado a L . V. Placé, 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 1,496 sacos harina. 
Huarte y Otero: 250 sacos afrecho y 
1,000 id, maíz. 
Tirzo Ezquerro: 499 Id. harina. 
A. Alonso: 250 id. avena. 
J . A. Bances y Ca,: 250 Id, harina de 
maíz. 
García, Blanco y Ca,: 250 id. harina y 
6|8 jamones. 
Liodi, Ervitl y Ca,: 500 sacos avena y 
y 1,250 id. maíz. 
Milán és y Alfonso: 300 sacos harina de 
maíz. 
W, B. Fair: 12 cajas salchichas. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 2 id. id. y 5¡8 
jamones. 
Luengas y Barros: 5 Id. Id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 5 }d. id. 
Tauler y Guitián: 5 id. id. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 5 Id. Id. y 45 
cajas conservas. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 6|3 jamones. 
Llamas y Ruíz: 5 id, id. 
R. Torregrosa: 4 id. id. y 8 cajas sal-
chichas. 
Fernández y Ca.: 
R. Suárez y Ca.: 
maíz, 
Q. Hing C.: 15|3 manteca. 
Yen Sancheon: 10 id. y 15 cajas id. 
Armour y Ca,: 45 cajas puerco, 30|3 
(Ileo y 125 cajas manteca, 
J . M. Bvrriz e hijo: 60 cajas y 1|3 id., 
1 caja puerco, 1 id. tocino, 2 barriles ja-
mones. 
E . Potilla- 10,223 tubos. 
Sabatós y Boada: 400|3 grasa. 
Lavín y GOmez: 6 id, jamones. 
A. Ramos: 7 id. id. 
Hevia y Miranda: 5 id. id. 
San Fac C : 5 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca,: 5 Id, Id, 
Alonso, Menéndez y Ca.; 6 Id, Id. 
Muniz y Ca.: 5 id, id. 
Isla, Gutiérrez y Ca,: 6 id. Id. y 250 sa-
cos maíz. 
Echevarri, Lezama y Ca. : 6¡8 jamo-
nes. 
J , F . Burguet: 5 id. id. y 25 cajas maíz. 
Calceda, Hno. y Ca.: 5|3 jamones, 
Menéndez y Arrojo: 5 id, id, 
F . Pita: 6 id. id. 
A. Lamigueiro: 5 id. id. 
B. Fernández M.: 50 sacos maíz. 
Fuente, Presa y Ca.: 1,200 tubos, 
J , B. Clow e hijos: 356 id, 
Corsino y Fernández: 250 sacos maíz. 
González y Suárez: 300 id, id, 
F. Bowmann: 25 barriles resina. 
Querejeta y Ca.: 250 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
Fritot y Bacarissefl 75|3 manteca 
Baraqué, Maciá y Ca.: 15 cajas puerco 
y 500 sacos harina. 
A. Armand: 310 cajas huevos. 
Lykes y Hno,: 100 cerdos. 
Tabeas y Vila: 1,686 tubos. 
Rodríguez, González y Ca,: 1 bulto efec-
tos, 
Perkins, Campbell y Ca.: 36 id, id. 
Hermanos Fernández: 23 id. id. 
Prieto y Hno.: 1 id. id. 
Coca-Cola y Ca.: 6 ^ Id. 
E L A M I G O 
D E L O S N l l O S 
L a Mejor Manera dSa Criarlos Gor-
dos, Besados, Fuertes 7 Con-
tentos 
Nada se conoce en el mundo tan a 
propósito para desarrollar la niñea 
que tanto bien haga a las tiernas 
criaturas como la Ozomulsión. 
En ella encuentran los dedicados 
retoños de la humanidad la savia que 
acaso les faltó a sus progenitores al 
darles la vida. 
La Ozomulsión contiene abundan-
cia de aquellos fecundos elementos 
para alimentar, nu t r i r y dar vigor 
a la tierna infancia y cría niños gor* 
dos, rosados y fuertes. 
Abre de par en par las puertas do 
una vida saludable y fecunda, gra-
cias a los elementos puros y sano» 
que contiene. 
Desde el instante en que a ella M 
acostumbran, los niños la piden coa 
decidido empeño, lloran y pelean por 
ella y la toman con tanto gusto ^ 
deleite como si se tratara de las go-
losinas o los dulces más apetitosos. 
Y es que la naturaleza, siempre 
sabia, previsora y benigna empieza 
desde muy temprano a inculcarnos 
el divino soplo del instinto de con-
servación. 
Es deber sagrado de los padres 
proveer a la salud de sus pequeños, 
a su desarrollo y desenvolvimiento 
físico, mental y moral, pero la par-
te más sagrada de este deber es 
atender al desarrollo y bienestar fí-
sicos. 
Para lo mental y moral, sin desco-
nocer la bienhechora influencia del 
de Hígado de Bacalao que producen 
hograr y del ejemplo paternal, ahí es-
tán la escuela y el templo: la casa 
de Minerva y la casa del Señor. 
Ahora bien: si la Ozomulsión, 
compuesta del más excelente ^.ceití 
las afamadas costas de Escandina-
via, vifí-oriza a los linfáticos y reani-
ma a los tísicos, con muchísimo ma-
yor motivo ensrordará, desarrol lará y 
fortalecerá a los tiernos bebés que, 
como las .ióvenes plantas, sólo espe-
ran el bienhechor rocío para crecer 
y desenvolverse. 
Conque ya lo saben los padres y 
tutores de la infancia. 
Si buena es para ellos la Ozomul-
sión cuando sienten vacilar o fla-
quear sus enersrías, infinitamente 
mejor y más favorable es para sus 
tiernas criaturas. 
Esto se ha demostrado y se está 
demostrando hasta la saciedad bajo 
toda especie de latitudes, climas, 
o e s e s y circunstancias. 
Léase lo que dice un padn» y mé-
dico: 
"Como üadre de familia he usiado 
en mis hilos la Ojfomulpión contra la 
bronouitif? y he obtenido el resulta-
do deseado; y como M é ^ o Licen-
ciado la he recetado en infinidad de 
casos en todas las afecciones de las 
vías rAoniratorias. pin orne iamás bar 
ya fallado w r i r fk inUf iq .^ finr^tiva," 
ROBERTO M . ANGULO, 
Médico-Licenciado 
Guamo, Bolívar, Colombia. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuartero-
nes hundidos como los de todas las 
otras emulsiones, para disminuir la 
cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos t amaños : frasco 
grande de 16 onzas y frasco mediano 
de 8 onzas. Nada de Cuarterones 
Hundidos, 
De venta en las Boticas y Farma-
cias, Ozomulsión C , N . Y . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 11 de 1913. 
Un baile 
E l Reparto estaba lúgubre : Rogelio 
no contaba cuentecillos y Villar no fu-
maba cazadores; Mariano no miraba a 
las mujeres y Gómez decía que sí cuando 
le proponían una cosa... Yo acababa 
de llegar de Taco-Taco... Y para que 
el dolor fuera más hondo y la tristeza 
más ruda, en la Iglesia protestante de 
frente al paradero de las guaguas les 
decía a las guaguas un presbí tero: 
—¿ Creéis que vais a salvaros ? ¡ qué 
va, viejas. . . ! -, t . 
Por las ñochas, en la calma del Re-
parto parecíamos fantasmas: todos íba-
mos lentos, silenciosos, y pensando al-
gunas veces lo que prometeríamos al 
pueblo si fuéramos sultanes de Tur-
quía. Y cuando asomaba Isaach con la 
cabeza gacha y misteriosa, soltábamos 
el .saludo: 
—•! Morir habemos... 1 
—¡ Ya- lo sabemos!... 
¿ Se podía seguir de esta manera ? V i -
Vllar reunió a la gente, hablo con su elo-
'cuencia de costumbre, dijo que todas 
las viudas tendrían que marcharse del 
Reparto, añadió—tal y c u a l . . . segura-
mente. . . mismamente...—y otras co-
sas y se acordó dar un baile: la Socie-
dad lo pagaba. La Sociedad lo que-
r í a . . . En Las Cañas siempre fué la 
•Sociedad la que llevó el gonfalón; ella 
¡para las veladas, ella para las fiestas 
de teatro, ella para los bailes a los so-
cios. Allí se educan los niños bajo la 
dirección de dos maestros, y se divier-
'ten los hombres bajo la dirección de 
nina batuta. 
Las nubes melancólicas cesaron: vol-
vimos a juntarnos nuevamente en el 
palacio de Isaach; volvió Rogelio a de-
c i r : / 
—Una vez. . . allá por Caso... 
Y la alegría fué tal que el mundo pa-
reciónos un confite, e Isaach compró 
nna lata de arencones para obsequiar-
nos a todos.. . 
Lo primero que entró en la Sociedad 
fué la sección de Recreo, junta de va-
liosos jóvenes dignamente presidida. 
Abrió las puertas, tomólas, dió el esce-
nario a la orquesta, y comenzó a llegar 
la caravana. Las muchachas del Re-
parto—que son gracia, hermosura y 
simpatía—se pusieron el disfráz para 
envolverse en misterio, y acudieron al 
señuelo del danzón. En las caretas de 
seda,—negras unas, otras rosa—rebri-
llaban los ojazos picarones como si fue-
Tan diamantes cuyo engarce aumenta-
ra los chispeos. Un buen entendedor 
de estas minucias—como Mariano o V i -
llar—por el color y brillo de las chis-
pas podría descubrir a las rapazas: 
—Esta es Juana. . . Esta es Anto-
nia . . . Esta es aquella que me dijo 
adiós en la calle de Primelles. . . 
Llegó Vi l la r e hizo un guiño: Vi l lar , 
cnando está orgulloso de alguna cosa 
ique le sale bien, dice que sí con los 
Ojos. Después recorrió el salón, a ver 
BÍ las muchachas le miraban. La or-
questa comenzó; soltó una pieza; salió 
tina música suave, dulzona como la 
miel, que parecía pagarse al sentimien-
to y deshacerse en los labios. F u é un 
flanzón que parló de cosas raras; parló 
Be tumbar la caña; parló del mayoral 
que suena el l á t i g o . . . Y retorcía la 
música como si fuera una cuerda, y vol-
vía otra vez al mayoral, que ablandaba 
las notas levemente. Y empezaron las 
parejas a recorrer el salón, deslizándo-
se, volando, como si fueran pájaros sin 
alas.. . 
Encontré al Dr. Camacho, gran mé-
dico y caballero, que ha puesto en la 
Sociedad entusiasmos y cariños. Y re-
llenóme luego de emoción una raasca-
rita verde que me espetó una frase en-
demoniada : 
—Desde que yo te dejé, te pusiste 
más v i e j o . . . 
Era verdad. 
Y luego se paseó; los focos encanta-
ban el salón, las rapazas lo hechizaban; 
la fiesta era de luz y de alegría. Oía-
se un concierto de chillidos, de voceci-
tas aleves, de piropos cautelosos... 
— A usted no le han conta/df alguna 
vez—que morenazas coiuo usted,—tan 
resalas—se ven poqu í s imas . . . 
—Much í s imas . . . 1 
— P o q u í s i m a s . . . I 
Yrepite el danzón su musiquilla, con 
un repiqueteo de timbales que igualan 
a un terremoto. Y á la una de la ma-
ñana, aún repetía Vi l lar la frase au-
gusta del jefe que antes de entrar en 
batalla acabó su discurso a los solda-
dos:—¡Empecemos. . . ! 
—Señores, ¡ empecemos!... 
E. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
EN l.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 11 de 1913. 
A ras 11 de la mahana. 
L a "Unión V e l o c i p é d i c a Española"—Lo que dicen 
los per iód icos c a t a l a n e s — R e u n i ó n de delega-
dos en Barcelona.—Proyectos para el porve-
nir—Candidatos para presidir la primera en-
tidad ciclista de E s p a ñ a . 
Sobre ia " U n i ó n Velocipédica Es-
p a ñ o l a " insertamos hace pocos días 
un trabajo, muy "nteresante, tomado 
de nuestro estimado colega " L a Ga-
ceta del Norte" , qae lo publicaba en 
la amena sección de deportes que con 
tanta competencia redacta el perio-
dista Mateos. 
Parece que todo cuanto se refiere 
a la antes dácba Asociación preocupa 
en España. Se supone fracasada a la 
4'Unión Veloc ipédica" y se trata de 
reorganizarla. A ese efecto se reunió 
un Congreso que >lebe haber tomado 
importantes acuerdos; pero dejemos 
hablar a los periodistas catalanes so-
bre este asunto: 
" L a próxima celebración de un 
Congreso ciclista da lugar a que en 
las peñas en que, se reúnen aficiona-
dos al pedal se hable con insistencia 
de asuntos relacionados con el depor-
te velocipédico. Los periódicos tam-
bién se ocupan de la asamblea que se 
celebrará mañana y todos hablan y 
comentan lo que entienden y lo que 
no entienden, siendo de lamentar que 
los mejores que han dado en el clavo 
hasta ahora, no logren disimular su 
odio hacia quienes han venido presi-
diendo los destinos de la más impor- j 
tante Asociación ciclista de E s p a ñ a : 
la U . V. E. 
Mañana será llegada la hora de que | 
ataquen unos y se defiendan otros. 
Pero después dt. ligeras escaramuzas, 
pues entre ciclistas no llegó nunca la 
sangre al r ío, se unirán todos para 
crear nna nueva era de probables 
prosperidades para la referida enti-
daJ, supuesto de que los atacantes ce-
sa rán en sus luchas y los atacados 
p rocu ra rán con su apoyo, que los que 
compongan el nuevo comité salgan 
airosos en su empeño. 
.Según nuestras noticias, no ha ha-
bido medio hábi l de convencer a nn 
veterano ciclista para que se encar-
gue de la presidencia de la Unión y 
del nuevo comité directivo, siendo ca-
si seguro que el nombramiento recae-
rá, como insinuamos ayer, en nuestro 
distinguido amigo particular don En-
rique Sorarrain. En el Comité se nos 
dice que existe el p ropós i to . de que 
figuren los señores 'Oatalá, Esteve, 
Gatuellas, Irla-Vert, Balart, Rodrí-
guez, Aguilar, Segní, y a lgún otro 
cuya resistencia se confía vencer con 
6bjeto de que, conforme dijimos, to-
das las tendencias que se han venido 
señalando dentro de la U . V. E. estén 
representadas en el nuevo Comité. 
Para la deliberación del Congreso 
hay materia abundante, pues que los 
madri leños piden mayores grados de 
autonomía, y 'los catalanes el resta-
blecimiento del cuerpo consular y 
otras medidas que si ayer se conside-
raron nocivas e inútiles, puede que 
m a ñ a n a se conceptúen saludables y 
útiles. 
La tendencia del nuevo comité nos 
parece que se encaminará a favore-
cer y desarrollar ú turismo velocipé-
dico, en cuyo terreno puede abarcar-
se mucho, va qae así como se acre-
cientan los campos de foot-ball los 
velódromos van insensMemente des-
apareciendo del mapa descriptivo de 
España y las carreras velocipédicas 
cada vez más escasas". 
. * * * 
"Esta noche a las nueve en punto 
se celebrará ' la X V asamblea general 
de la Unión Velocipédica Española 
Touring Club Nacional en uno de los 
salones del Centro Madrileño sito en 
la calle de Claris, número 25. 
A dicha hora empezará la sesión, 
abriéndola el presidente de edad y a 
continuación deberá elegirse la comi-
sión de actas que dictamine acerca d'e 
las que se han recibido, relativamen-
te pocas si se comparan las de este 
año con las de años anteriores, si bien 
es este el primer Congreso que admi-
te que un delegado pueda tener nada 
más que un voto. Entre los delegados 
elegidos recordamos a los siguientes: 
don Joaqu ín Cánovas, don Manuel 
Urrutia, don Salvador Seguí, don 
Antonio Catalá, don Ramón Ir la-Vert 
don Ramón Vilardel l , don Manuel G. 
Solé, don Carlos Echa.'giie, don Ladis-
dao García Pascual, don Joaqu ín Pe-
rís de Vargas, don Manuel Castro, 
don Antonio Belda, don J. Esteve Ga-
tuellas, don José de Salvador, don 
Antonio Sanromá, don José de Mont-
peó, don Mario Basal, don Luis Egui-
luz, don Bartolomé Gramona y don 
Francisco Tobeña. 
Aprobadas las actas se procederá a 
la elección de la mesa de discusión 
que probablemente pres id i rá D. Joa-
quín Cánovas. 
A continuación se leerá la memoria 
presentada por el secretario general 
y las cuentas de la tesorería general, 
discutiéndose una y otras y pasando 
inmediatamente después a la discu-
sión de las proposiciones presenta-
das. 
EnLre éstas figuran varias de los 
ciclistas modri leños solicitando ma-
yor autonomía, el Compeonato^de Es-
paña fondo, el reconocimiento de la 
categoría oficionado para los corre-
dores que no perciban emolumentos 
de ningún género, de los ciclistas de 
Manacor pidiendo la celebración de 
los campeonatos de España de medio 
fondo y de velocidad en pista, etc,, 
etc. 
Por último, se procederá a la elec-
ción de cargos para lo cual parece 
que se ha llegado a un perfecto acuer-
do entre los conspicuos de la Unión y 
los más interesadas en que nuestra 
institución velocipédica, realice a sa-
tisfacción de todos los ciclistas las as-
piraciones de todos ellos; en bien de 
todos sinceramente lo deseamos". 
Plata española 
O r o americano contra 
oro español 
O r o americano contra 
plata españo'ia. . . . 
Cortones 
Id. en cantidades. . . , 
Luises 
Id. en cantidades. . , . 
El p e s o americano on 
plata española. . . , 
S»1/* 99% pjO P. 
108% 109% pjOP. 
9 p|0P, 
i: 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 on plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
V a l o r j O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 ídem, idetn. id. . . 







Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
en la mañana de hoy las siguientes 
ventas: 
50 acciones Banco Español, QG1/̂ . 
200 idem F. C. Unidos, 98% 
Provisiones 
Febrero 11 
Precies pagados hoy por 
^uientes ar t ículos ; 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En altas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 Ibs. qt 




De semilla . . . . • 
De canilla nuevo . . 4.14 
Viejo 
De Valencia . . . . 4.% 
Ajos. 
De Murcia 











Pescada . . . . . . 
Frijoles. 
Del País, negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De Primera 
Ar t i f ic ia l 10.1/2 
Papa?. 
\ En barriles del Norte 
Papas sacos . . . . 
j Tasado. 
| Se cotiza Verano . . . . 
¡ Vinos. 











a 22 rs. 
cts. 
No hay 
a 16 rs. 
















a 19 rs. 
a 38 rs. 
á 69.00 
F E R R C A 
GRAN 
CURSIOf^ 
B A N A 
D O M I N G O 16 de Febrero 
fíale de la Estación Central a las 
8.40 a. m. y de Cambute a las 8.58 a. 
m.; regresando de Matanzas a las 
4.50 p. m. 
•ÉBBBO 
P A S A J E 
la C L A S E Ba C L A S E 
$ l . S O 
Los pasajeros de R E G L A y G U A N A -
B A C O A pueden tomar el tren de Excur-
sión en C A M B U T E , donde hará parada a 
la ida v a la vuelta. 
Nuevo central en perspectiva 
Leemos fen un periódico de Saucti 
Spíri tus que ha comprado por $15,000 
una compañía que representa .Mr. 
Charles Taft 40,000 acres de terreno 
para el fomento de un central azuca-
rero. 
Vendedor: señor Valle Iznaga. 
La compañía se denomina Abaica 
Swgar Compuny. 
Vapores áe iravesia. 
SE ESPERAN 
Febrero. 
„ 12—Saratoga. New York. 
tt i 4 _ L a Navarre. Veracruz. 
", 14—Dania. Veracruz. 
m 15—Andijk. Rotterdam y escalas. 
15— Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
17—Excelsior. New Orleans. 
" 16—Times, New York. 
16— Wasgenwald. Hamburgo, escalas. 
'„ 16—Vlvina. Liverpool. 
„ 17—Mecklenburg. Hamburgo, escalas. 
„ 17—México. New York. 
17— Morro Castle. Veracruz y escalas. 
'„ 18—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
TT 19—F. Blsmarck. Veracruz y escalas. 
" 19—Ilavana, New York. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Hudson. Havre y escalas. 
„ 20—Regina. Christlanla y escalas. 
„ 27—Conde Wlfredo. Barcelona. 
„ 27—Constantla. Hamburgo y escalas. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Veracruz y escalas 
" 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 4—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazalre y escalas 
" 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
" 5—K. Cecllie, Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazalre escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 19—F. Blsmarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 19—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 21—Hudson. New Orleans. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Coruña y escalas. 
" 5—Espagne, Veracruz. 
" 5—Alfonso XIII, Veracruz. 
" 6—K. Cecille, Veracruz y escalas. 
Para Cárdenas goleta "j»ar> 
patrón Ballester. con í ^rce„ 
Para Bañes goleta "San P '108-
trón RIoseco, con 
Para CaJbo San Antonio ' ^ 
gos." patrón Alemañyg ^ %s ^ 
——-«o»̂. 0s, 
B O L S A 
eillütet 
C 577 8-10 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Febrero 10 
De Jacksonville en 8 días, goleta ameri-
cana "Carrle Strong," capitán Strong, 
toneladas 473, con madera, consignada 
a Am. Trading Co. 
De Newport en 5 días, vapor Inglés "May-
lands," capitán Ayres, toneladas 3840, 
con carbón, consignado a L . V. Placé. 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor america-
no "Governor Cobb," capitán Alien, 
toneladas 2522, con carga y pasajeros, 
consignado a G. Lawton Childs y Ca. 
De Inmmygham (I.) en 24 días, vapor In-
glés "Nymphaca," capitán Manat, to-
neladas 196Í), en lastre, consignado a 
Cuban Destilling Co. 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Chalmette," capitán MIdboe, to-
neladas 3205, con carga y 76 pasa-
jeros, consignado a A. E . Woodell. 
De Nassau en 2 días, vapor americano de 
recreo "Rhaclaln," capitán Patter, to-
neladas 539, en lastre, consignado al 
capitán. 
De New York en 6 días, vapor noruego 
"Helen," capitán Starnen, toneladas 
1098, con carga general, consignado a 
Dufau Commerclal Co. 
DIA 11 
De New York vapor Inglés "Molgaard," 
. capitán Munkewltz, toneladas 2683, 
con carga, consignado a Dufau Com-
merclal Co. 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
amaricano "Ollvette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 93 pasa-











BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Febrero 11 
De Arroyos goleta "Etelvina," patrón Ale-
mañy, con efectos. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 600 sacos de azúcar. 
De Ciego Novillo goleta "Hermosa Guane-
ra," patrón Guasch, con 800 sacos de 
carbón. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Maclp, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 80 pipas aguardiente. 
De Cabo San Antonio goleta "Amalla," 
patrón Pujol, con 600 sacos de carbón. 
DESPACHADOS 
Febrero 11 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Maclp, con efectos. 
COTIZACIONj)EYAl0fiEs 
A B R E 
del Banco Español de t. 
Cuba de 3 a 4̂  Ia l8H 
Plata española contra oro 
99 a 99% e8pifioi 
Greenbacks contra om 0« 
108% a 109:/° ****** 
VALORES 
Fondos Público» 
Empréstito de la República 
de Cuba. . 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de. la Habana. . . . i 
ObligacioBies hipotecarias F. 
C. de Clenfueeos a Vill-.i 
clara. . . . . . . . . . . . 
Id. Id. segunda Id \ 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarién 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
H01^11 sin 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compiñí-v de Gas y Elec- ' 
tricldad. . 
Bonos de 1?. Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. (en 
circulación) v 
Obligaciones generales (per-
netuas) consolidadas ce 
los F. C. U. de la Ha-
bana . . 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr cción de 
Santiago 102 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos «egunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem «Jentrn' azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba , 101 
Matadero Industrial. . . .. 77 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr-
clrculación. . . . . 91 
Cuban Telephone Co. . , . 91% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
! Banco Nacional de Cuba. . 
! Banco Cuba 
^omp.-ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica ce san-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Profe-
ridas • . . 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
píque d^ 'a Habana Prcfe^ 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway'1:! L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de SanctI 
Spíritus. 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en clr- .,15 
culación JJ^ ni; 
Banco Territorial de Cuba. H" 
Id. id. Beneficiadas. . • • 
"árdenas City Water Workh 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . • 
Id. Fabrica de Marianao. . 
Habana, Febrero 11 de 1913. 
E l Secretarlo. 











F O L L E T I N 33 
FRANCOIS DENION 
IHEl l l DOW El a e o » . . . . 
1 ( venta en la Librería de ROMA, Obispo 63 
(Continúa. í 
Esta mañana, después de ocho días 
de noviazgo, nos ha unido solamente 
el señor de Saint Waast en la iglesia 
del castillo. Acompañaron risas y lá-
grimas a la ceremonia; la siguieron 
juegos, danzas y banquetes. Y, heme 
aquí, pronto a abandonar el castillo, 
el Misterio," llevando conmigo a mi 
dulce y deliciosa presa. Debemos sa-
l i r de noche, en silencio, como si se 
tratase de una evasión. Y sin embar-
go, yo soy el cautivo de María Flora. 
, Se acerca; la he aconsejado que se 
vistiese con un traje de amazona, co-
mo el que usan las inglesas para mon-
tar a caballo; de todos sus vestidos, 
ese es el que más se acerca a los mo-
dernos. También la rogué que se qui-
tase los polvos y el colorete. ¡ Cómo, la 
sorprendió todo eso! 
¡ Es ella! Se descorren las sombras 
y me la entregan; lánzase a mí con 
rápido impulso; sus cabellos de un co-
lor rubio tan dulee ostentan toda su 
claridad; sus mejillas son rosadas, l i -
bres do polvo y lunares; se ha echado 
"o mis brazos. ¡ Dios mío, qué hermo-
sa j qué moderna aparece la bella q îe 
dontíia en el. bosque! 
—¡ Vamos, Morquienne,.- vamos ! 
A medida que nos acercamos, mi con-
fusión aumenta. ¿Qué pensará de 
nuestro modo de ser la pequeña emi-
grada de 1905? S* inclina 'hacia raí, 
y murmura, como si hubiese adivina-
do mi temor: 
—La ternura de una esposa es do 
todos los tiempos. 
E l barco avanza ; comienzan a dis-
tinguirnos desde la otra ori l la; Enri-
que de Thermes, gri ta: 
—¡Lui s ! ¿JSres tú? 
Y María Flora me sugiere en voz 
baja: 
. —Oree, sin duda, que no estoy a 
vuestro lado; ¿no ois que no ha dicho 
VÓSt 
Ignoraba que no estamos ya en los 
tiempos en que dos amigos no se tutea-
ban en presencia de una mujer, por te-
mor de evocar ante ella los recuerdos 
•de su vida libre. ¡ Ctlántsts cosa» será 
preciso ir revelándole y qué mal c u -
cados le vamofi a parecer! Se hunde 
en las tinieblas del castillo; se agobia 
de brumas y de noche; vuelve a con-
vertirse en el "Mis te r io ." La. tierra 
se aproxima, nos rodea; la madera de 
la chalana, roza a veces dulcemente el 
fondo fangoso.del estanque. Es pre-
ciso saltar a las ruinas .del dique y co-
rremos hacia el auto que se- ve en nna 
claridad por la que cruzan dos, hom-
bres : , . 
Enrique de Thermes y Constancio, 
sin duda. 
—.¿Es la silla de postas?—pregunta 
la vkjera. 
—Sí, amada mía ; ella nos llevará 
hacia la dicha. ¿ Tenéis confianza en 
el que os adora? ¿Creeréis lo que he 
deciros? Acaso sintáis pronto la nos-
talgia del castillo del lago y de su 
* * Misterio.' ' 
—No; porque estaré a vuestro lado. 
A toda velocidad nuestro 40 H P 
corre en la noche, proyectando, a lo 
lejos, sobre el camino, sobre los árbo-
les, el brillo blanco y fijo de sus faros. 
E l motor excelente, que ha escogido 
entre mi l Enrique de Thermes, funcio-
na sin trepidación n i tropiezo; nos aes-
lizamos rápida y silenciosamente en la 
sombra. 
Constancio va en el pescante, al lado 
del mecánico; Enrique, después que le 
presenté a mi mujer, nos ha ayudado 
a subir en el coche; después nos salu-
dó y desapareció. Desde que comen-
zamos a andar, la señora de Jarzé, 
asustada por la velocidad, se echo en 
mis brazas. 
—¡Cielos!—gritó—¡los caballos se 
han desbocado y vamos a volcar! 
—Tranquiízate, querida m í a ; este 
coche ofrece, en efecto, el aspecto cíe 
una antigua berlina-, pero la fuerza 
que lo arrastra y que nos lleva en él 
no reside, en los pies de los caballos; 
es un mecánico que actúa sobre las 
ruedas imprimiéndolas esta rapide.í. 
No temas; el hombre que lo conduce es 
hábil y prudente, y no hay que pensar 
en ningún peligro. 
—Pero—me pregunta—¿hay mu-
chos como éste o están sólo reservados 
a las personas de calidad? 
—Se fabrican muchos iguales cedá 
día y no hace falta la calidad para po-
der adquirirlos. 
—En tal caso—y rió, poniendo en 
su candor un poco de i ronía—¿para 
qué os sirven los caballos? 
—Acabaremos por comerlos. 
Atravesamos como una tromba una 
aldea, entre un halo de luz que nos 
aisla y se transporta con nosotros. Las 
casas duermen; apenas si nos encon-
tramos con algunos trabajadores que 
regresan a sus domicilios-, otros fuman 
ante las puertas, en espera del sueño. 
Una vez que pasamos las últimas casas 
y nos hallamos en pleno campo, la 
viajera advierte por primera vez, ai se-
guir los postes adornados con aislado-
res de porcelana, los hilo.s negros que 
rayan el cielo blanqueado de luna. 
*—¿¡Qué es esto? 
—¿ Habrás oído hablar sin duda del 
magnetismo de Mesmer y de las in-
vestigaciones de Galvani sobre el fluí-
do eléctrico? 
— E l señor de Saint Waast, que sin-
tió siempre aficción a las ciencias na-
turales, habló alguna vez de esas co-
sas con mi padre; pero juzgaba que 
eran cosas de niños y de charlatanes. 
—Pues bien; ese fluido aprisionado 
y que se produce a voluntad, sin que 
se conozca aún su verdadera natura-
leza, se transmite a través de esos hi-
los que estás viendo, y que llevan a lo 
lejos, tan deprisa como el pensamiento, 
las comunicaciones que los hombres 
cambian entre sí. 
—Me parece—murmuró María Flo-
ra, con una lánguida sonrisa—que os 
preocupáis mucho de la palabra "velo-
cidad," y desde qué rodamos en esta 
diligencia qq,e me parece sobrenatu-
ral, creo que no hemos hablado más 
que de eso. 
Leí tHT- reproche tierno en aquella 
advertencia y me arrepentí de mi pa-
pel de educador pedantesco; pero h 
niña que iba a mi lado, no sabía de-
cir más que lo que quería decir. 
De pronto, igual que un pájaro que 
revolotea un instante para detenerse 
luego, sus párpados se estremecieron 
y se cerraron. Su mano t e m b l ó l u e g o 
se hizo blanda entre mis manos; dor-
mía. 
Thermes y después Constancio, me 
habían dado todos los informes preci-
sos acerca de las disposiciones adopta-
das. Llegaríamos por ja mañana a la 
villa de Neutilly que se había disoues-
te para recibir a ía nueva señora / 
Me encantaba guiar a mi "bella !es-
pier ta" a su nuevo dominio, y hacer-
le allí los honores, y llevarla ante el 
retrato que reflejaba su belleza con 
la de su abuela, y al 'cual yo no era 
infiel al adorar a la otra. 
También yo rae había dormido, aca-
riciando estos bellos pensamientos; 
cuando abrí de nuevo los ojos, el auto-
móvil había apagado el resplandor de 
sus faroles y rodaba en la claridad ro-
sada de la mañana siguiente. 
La primera de mis miradas fué pa 
ra mi compañera j la aurora al tocar su 
rostro se confundía con su juventud y 
parecía recibir de ella nuevas gracias. 
El sueño la envolvía y, como ^ J 
cho Teófilo, parecía "a ^st0 ? p0í. 
la ; " estos bonitos versos del viej 
ta, vinieron a mi memoria: g()j 81 
' ' La rosa al dar su olor—61 ](¿ 
dar su ardor-Diana y el c ^ r t ) ^ 
conduce—una náyade en ei . ^ 
las gracias de un cuadro— lia 
ruido que tu aliento." Qreo\eroV 
De pronto sus facciones Pa^n0 ^ 
distenderse e iluminarse; su 
estremeció entre la mía ; suDio 
co de rubor a sus mejillas 
Despertóse deliciosamente ^ ^ 
ojos de la mañana y las m 
amor. , e detiiv(!i 
A l mismo tiempo, el auto 
bajé el vidrio. Ofoncio? ¿ - ¿ D ó n d e estamos. Constan* 
una pann-e? r0 es r 
- N o , señor Vizconde; P ^ , ^ 
ciso renovar la esencia " ' eri 1» 
ba si el «eñor quena de^n 
aldea de ahí abajo, bi ^ lo m ^ 
re iré a buscar el bidón y 
aquí. hflgta f' 
- N o , Constancio, vamos ^ ^ 
dea; a la señora V i s c o n d ^ ^ 
rá sin duda tomar uu ] taiTl0,: 
o de chocolate. ¿ Donafqita un» 110 
_ E n Villennes; nos tan ^ 
para llegar a N^utiUy— ^ ^ ^ 
E l coche se metió pO; 
taban frases de elogio parí 
riadas esencias. ^ í í t » ^ 
DIARIO D E L A MARINA.—B/Víiór de la tarde.—Febrero 11 de 1913. 
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D E L f 
Taa eierto es que la solución de la 
Cuestión social ha de partir de los do-
minios ele la moral y del derecho, me-
diante ia divulgación de ideal salva 
doras que transformen las costumbres 
reinantes, que aun los más extravia-
dos radicales, sin darse cuenta de 
ello, lo que más predican no es la re-
vdlución política, sino la revolución 
moral. Opinan equivocadamente que 
la causa de los grandes males sociales 
que nos aquejan es la moral y la re-
%ión oficiales, y por eso ponen hoy 
tedo su empeño en "crear" una nue-
va moral y en destruir la religión que 
'^s '•'parece" la moral burguesa. 
Oigamos a sus más significados y 
aot^bies voceros: "Somos ricos, di* 
<fe Kropotkine, muchísimo mas de lo 
que creemos. Ricos por lo que poseer 
^Ps ya; aún más ricos por lo que po* 
denicg conseguir con los instrumentos 
^atúrales; infinitamente más ricos 
'Pt>r lo que pudiéramos obtener de 
nuestro suelo, ae nuestra ciencia y de 
nuestra habilidad técnica, si se apli-
casen a procurar el bien de todos, 
Somos ricos en las sociedades civilb 
zadas. ¿Por qué ese trabajo penoso y 
wiibi'uteeedor de las masas? ¿For qué 
esa inseguridad del mañana [hasta 
para el trabajo mejor retribuido) en 
^cbo de las riquezas heredadas del 
ayef, y a pesar de los poderosos me-
<iios de producción que darían a to^ 
jP§ el bienestar, a cambio de algunas 
iapr̂ s de trabajo cotidiano? Los so-
balistas lo han dicho y redicho hasta 
^ saejedad. Porque iodo lo necesario 
Para la producción ha sido acaparado 
P0!" algunos en el transcurso de esta 
fes historia de saqueos, guerras, 
^üoraucia y opresión en que ha vi-
la humanidad antes de aprendci 
ooniar las fuerzas naturales. Porque 
€-iaipiden__a¡ hombre—-producir lo 
1Ue necesita y le fuerzan a producir 
ĵ 0 lo necesario para los demás, sino 
que más grandes beneficios promu-
M acaparador." Y he aquí el cam 
^ que pretende introducir en los 
_ incipips jurídicos y morales, como 
i o t ^ * <̂e 0̂S ma-ies Por ^ apunta-
lo S -̂ P̂ P es de todos, pues todos 
la riece^tan y todos han trabajado en 
Coa1Jledida de sus fuerzas." Y no se 
Pió enita COn Proclamar este princi-
bajo llom.bre tienc derecho al tm-
. y a cada uno se debe el produo-
e£ro de su trabajo sino que di-
ce: i el derecho al bienestar y el bien 
estar para todos! E l bienestar para to^ 
dos—añaie—no es un ensueño. Es po-
sible, es realizable. Se impone como 
medio la expropiación llevada a cabo 
no por vía legislativa, sino por una 
revolución social. 
Qué es lo que el socialismo entien-
de por revolución social, nos lo dirá 
Carlos Malato. ü i c e así en su Filoso-
fía del Anarquismo: "Las creencias 
religiosas basadas sobre la observa-
ción superficial de los fenómenos na* 
turales, sobre la ambición del predo-
minio de una casta a costa de la ma-
sa ignorante, o sobre las concepciones 
personales de un reformador, han si-
do en todo tiempo las plagas de la hu-
manidad. Los socialistas no anar-
quistas, no comprendiendo que §u so-
ciedad ideal no se puede establecer 
más que sobre la destrucción comple-
ta de la actual sociedad, no han po-
dido ejecutar ninguno de los extre-
mos de su programa. Sólo los anarr 
quistas que han hecho suya la ban-
dera de Blanqui: " n i Dios ni amo," 
resolverán el problema, no separando, 
sino suprimiendo la Iglesia y el Esta-
do. El pensamiento ha muerto a la 
fe: todas las religiones es tán conde-
nadas irrevocablemente. La religión y 
la ley son igualmente execrables, pues 
ambas a dos nos predican sumisión. 
¡ Sumisión! i Ah, no ¡ revuelta y pro. 
testa mientras1 sea el hombre carne de 
cañón! ¡Revuelta y protesta mientras 
la mujer sea carne de placer1-—¿Por 
qué los pueblos que han conquistado 
el derecho de pensar no han de con-
quistar el derecho de vivir? Europa 
y la América poseen tres veces más 
productos agrícolas e industriales que; 
sus habitantes pueden consumir, y, 
sin embargo, por todas partes el ham-
bre arroja al obrero agrícola hacia 
la capital, y la capital hacia países 
desconocidos, en los que les esperan 
nuevas decepciones. Asia encierra in-
calculables riquezas que se pierden 
faltas de salida, siendo el monopolio 
de un pequeño número de privilegia-
dos, mientras que cada año millones 
de seres se agitan en las torturas del 
hambre." Ahora es cuando queda 
planteado el problema social: o el so-
cialismo anarquista o el .cristianismo ¡ 
no cabe otro medio. Así lo ha eom. 
prendido el socialismo, y por eso el 
blanco de todos sus tiros es la Igle-
sia; así lo cree y publica la religión, 
y por eso se h& puesto en frente del 
socialismo ateo y, en cump1imiento de 
su divina misión, quiere apartar la 
sociedad de los caminos de perdición 
a que la llevaron sus extravíos mora^ 
les, quiere eonducirla de nuevo al re-
d i l de Jesucristo, y allí alimentarla 
con los pastos saludables de su adnü 
rabilísíma doctrina, 
JOHNSON 
d a m a s c o v l e | o 
Sueño al mirar tu tono desteñido 
Y quiero adivinar en tu bordado 
La historia indescifrable de un pasado 
Que en maltrecbo girón te ha convertido. 
Rojo cual sangre tu color ha sido; 
Tu urdimbre, que los siglos han gastado, 
Con seda valenciana se ha labrado 
Y morís ees telares la han tejido. 
Tal vez triunfaste, cual emblema santo. 
En loa revueltos mares de Lepante; 
Tal voz en tu tejido un alma vibra. 
Y ante la destrución que te amenaza. 
Eres como la imagen de mi raza. 
Que aun guarda la entereza de su fibra. 
R. de Córdcpa. 
u e s t r o d i n e r o 
E l dinero es siempre un a-sunto in-
teresante, cualquiera que sea su foiv 
ma, ya se trate de monedas, billetes, 
oro en polvo, tronos de mineral, eon-
enas, cuentas, clavos de lacón, puntas 
ae laiiza, etc., etc., pues estos y otros 
art ículos no menos curiosos, sirven de 
moueua legal en diversas partes del 
mundo. Fero aquí sólo vamos a conr 
signar varios hecnos curiosos relacio-
nados con nuestro dinero. 
Hablando con propiedad, las ñat-
eas monedas que tenemos son las d<? 
oro; las demás no son moneuas, son 
signos. La moueaa verdadera es la que 
ostenta en el cuño el valor del metal 
que la compone. Una moneda de oro 
de veinticinco pesetas tiene intríuser 
camente ese valor, y lo mismo todas 
las del áurea metal, pero un duro no 
vale cinco pesetas; sólo representa ese 
valor, pues machacado el relieve de la 
moneaa, no es más que un disco de 
plata que vale bastante menos de vein-
te reales. Y lo mismo puede decirse de 
las monedas de cobre. 
A mucha gente le choca que las mo-
nedas de plata y oro no tengan el can-
to liso como k de cobre. E l objeto de 
ello es impedir que algunas personas 
poco escrupulosas saquen finas virutss 
del canto de las mone'das. Es. .s viru-
tas, aunque muy tenues, pueden re-
presentar una buena cantidad de me-
tal si la operación se efectúa en mu-
chas monedas. Antiguamente cuando 
las monedas de oro y plata tenían el 
canto liso) todo el que manejaba dî  
ñero tenía que usar un pesillo para 
comprobar el peso, Con- las de cobre 
no se observa tanta precaución, por 
tratarse de un metal de escaso valor 
que ne incita al fraude. 
Bafia el rocío en la estival aurora 
El cália de la flor, 
Mas ella nunca sabe quién le envífl, 
Consuelo y salvación. 
Cuando el llanto que brota de mis ojos 
Alivia mi dolor, 
Cual rocío del alma le bendigo. 
¡Sé qne viene de Dios! 
Eduardo S. de Castilla. 
" S i f u é r a m o s 
a l e m a n e s 
E n el bosque de Toutoburgo, descría 
to por Tácito, unas hordas rubias, ca-
pitaneadas por IJermann, príncipe de 
los cheruscos, vencieron un día a los 
soldados de Boma. '"Si Hermann no 
hubiese ganado la batalla—-dice Hei-
ue—nosotros seríamos ahora ron,anos. 
En nuestra Patria reinarían la lengua 
y las costumbres de Roma- Habría-
vestales hasta en Munich; los zuavos 
se llamarían quintes . Massmann ha-
blaría latín y respondería al nombre 
do Marcus Tullius Massmannus. Los 
mártiles de la libertad lucharían en 
el circo con los leones, las hienas y los 
chacales, e nlugar de tener que enten-
r'érselas con perros en la Prensa paio-
dís t ica ." ' 'Pero Hermann ha venci-
do—-añade el poeta—nosotros segui-
mos siendo alemanes y hablamos ale-
mán. E l asno se llama asno y no asi-
nus. Los zuavos han continuado zua^ 
vos." 
Bí. Los zuavos son zuavos y el asr 
no se llama asno. Con su mala inten-
ción proverbial, Heine pudo haber 
añadido que, muchas veces, el asno se 
llama también Herr profesor. Alema-
nia ha rechazado la invasión de Roma 
y lejos de hablar latín, va a hacer que 
en todo el mundo se hable alemán. 
Mister Tim ITealy, miembro de la Cá-
mara de los Comunes, se ocupa días 
atrás de este peligro, y parodiando a 
Jleine decía: 
•^•Mis hijos se llamarán von Healy. 
Con este motivo, el Graphic publi-
ca unas caricaturas que se titulan Si 
nosotros fuéramos alemanes. Una de 
ellas es la caricatura de Bernard Shaw. 
Si Bernard Shaw fuera alemán, no se 
llamaría Bernard Shaw, sino ' ' E l in-
telectualmente aislado de comedias au-
tor y tasador de obras teatrales maes-
tro Herr Bernard Shaw von Jaegers-
h i r í . " Rudyard Kip l iug sería: " L a 
imperial persona figurando entre los 
embajadores grandemente patriótica y 
poética Herr Rudyard I\ ippling, y Mr. 
Asquith, eu alemán, se llamaría ' ' ISl 
verdaderaruente alto y poderoso pr i -
mer ministro y Gabinete cabeza l í e r r 
Askewith, ' ' 
•: Y si nosotros, los españoles, fuérar 
mos alemanes'? Los guardias de Or-
den público llevarían un pinchazo en 
el casco, y en vez de llamarse guardias 
se llamarían hombres protectores. A l 
asno le llamaríamos essel y a lo co-
mida spaisen. ISsto se nos har ía un 
poco duro pero acabaríamos por acos-
tumbrarnos a ello. A lo que no nos 
acostumbraríamos tan fácilmente es a 
decir sparget en vez de espárrago; 
marchiren en lugar de marchar; fro-
tiren por frotar; coqmtiren por co-
quetear, etc Los guantes serían "lo? 
zapatos de las manos." Para decir co-
sas, como el "sueño de una noche de 
verano," diríamos "veranochesueño ," 
todo de una vez. Xo diríamos veinti-
cinco, sino "cincoiveute," ni ochenta 
y tres, sino "tresicehodiez." No di-
ríamos sin nada, sino "s in todo." 
Si nosotros fuéramos alemanes, to. 
dos hablaríamos alemán. ; Hasta los 
los profesores de esta lengua y los mi-
nistros de Estado! Además, todos se-
ríamos sabios; Echegaray sabría inge-
niería ; Azcárate sabría economía polí-
tica; Los estudiantes españoles estu-
diarían ; los trabajadores t rabajar ían. 
La Jacometrezostrasse, la Valencie-
renallée, la Sonnetor y la Antón Mar-
timplatz estarían limpísimas. 
En las casas de huéspedes no se pon-
drí cocido, sino salchichas con coles. 
Los estudiantes se harían cortes en la 
cara. Los empleados de mil pesetas se 
vestirían de levita. 
La taberna del Regatero sería un 
Bierpalast o palacio de cerveza, y yo, 
el abo jo firmante, yo estibaría unos 
artículos muy largos, muy pesados y 
muy eruditos; pero como ustedes se? 
rían alemanes;, ustedes los leerían y 
ha ,a lo encontrarían amenos. 
p u l g a r f a m o s o 
E l doctor Metzger, que acaba de 
celebrar su septuagésimo aniversa-
rio en Dombourg, donde vive retira-
do desde hace algunos años, debe la 
fama universal que goza al dedo pul-
gar de la mano derocha. 
Muy reputado como amasador y 
especialista en afecciones intestina-
les, el doctor Metzger asistió a mu-
chos reyes de Europa. La Empera-
triz Eugenia, el Kaiser, el Rey Leo-
poldo de Bélgica, casi todos los so-
beranos y Príncipes reinantes de 
Alemania, y el Pr íncipe consorte de 
los Pases Bajos, tuvieron que re-
currir en alguna ocasión a sus ser-
vicios, y se dejaron amasar el ab-
domen por el célebre especialista. 
Carmen Sylva, la Reina de Ruma-
nía, se curó con el tratamiento del 
doetor Metzger, y el Rey de Suecia, 
que fué a Amsterdani con muletas, 
regresó a su país por su pie, dejaur 
ao lag muletas a su salvador como 
trofeo. 
E l doetor Metzger no pasó a na-
die la cuenta de siis servicios, y 
boy xistá rico. 
^ t l i s c e l á n e a 
Una eqniuomeió)!. 
Un cirujano célebre decía en cierta 
ocasión a varios de sus amigos: 
-—En mi primera amputación ma 
emocioné de tal modo, que cometí un 
error. 
—¿ Grave ? 
— i Ya lo creo! Como que me equir 
voqué de pierna y no lo noté hasta de% 
pues de la operación. 
En un tribunal. 
— ¿ E s usted casado o soltero? 
—Casado.— 
—¿ Con prole ? 
—No, señor; con Catalina. 
* * i 
La mamá entra en la alcoba y se en-
cuentra a la niñera agitando al niño 
enfermo, como cuando se limpia una 
botella. 
—r¿Qué haces?'—exclama llena de in-
dignación. 
^ S e ñ o r i t a , m© dijo usted que agi-
tara la medicina.. . 
—•Naturalmente. . . 
— Y como se me olvidó hacerlo antes 
de dársela, lo hago después. 
* * » 
Mamá—pregunta Juanito, un niño 
de seis años=-=da señora Lorenzo es 
muy pobre ¿verdad? 
—No hijo mío—rica, muy rica. 
^Entonces ¿cómo duerme en el ga-
llinero ? 
^ ¡ E n el gallinere! No estás buer 
no. 
—Sí mamá. Se lo he oído mi l veces 
pues nunca va al teatro porque dice 
que se acuesta con las gallinas. 
JULIO CAMBA. 
"ILos mejores ojos 
Ojos acules ,-ay bellos, 
hay ojos pardos que hechiza^ 
y ojos negros que electrizan 
con sus vividos destellos. 
Peí o, íi.iándooe en ellos, 
se ennuetra que, en conclusión, 
loe mejores ojos son, 
por más que todos se alabeij, 
los que expresar mejor saben 
lo que siente el corazón. 
Cesar Contó. 
ICn a p u n t e 
C o n s e r v a e l ó n 6e los cordajes 
He aquí un medio muy sencillo pa-
ra asegurar la conservación de los 
cordajes: 
Primero. Sumergir las cuerdas, du-
i rante 4 días, en una solución de sul-
fato de coore al 2 por 100. 
Segundó. Dejarlas 24 horas en una 
solución jabonosa conteniendo 10 por 
'100 de jabón. 
La conservación de las fibras y, por 
consiguiente de las cuerdas, es debida 
a la formación de un jabón de cobre 
insoluble. 
E l procedimiento puede ser aplica-
do al papel y al cartón. 
i n d u s t r i a s r a r a s 
p a r i s i e n s e s 
Entre todo« los rasgos earaeterís-
iicos de Par ís , es tal vez el más nota-
ble el que aquella 'alegre ciudad nun. 
ca duerme por eompietp. Por muy 
avanzada que sea sea la hora, tiene 
siempre Par ís buena parte de su po-
blación despierta y en movimiento. 
E l objetivo de esas aves nocturnas 
varía mucho y recorre toda la esca-
la, desde el iplacer al crimen. De los 
que buscan el primero no tenemos 
para qué ocupados aquí • de los últi- i 
mos, baste decir que han en aquella 
capital más de cien mil seres huma-! 
nos sin medio ninguno de subsisten-
cia y que sin embargo han de comer 
cada día; estos cien mil seres comen, 
pero van a ajusfar la cuenta de gastos 
antes los tribunales. 
Mas entre esos dos extremos del 
nociamuui.siuo existe una legión, quo 
el poservauor pueue escuaiar con pro-
vec-íiú) si no con simpatía, r a r a ellos 
las iiuras ae ia noene, en lugar de ser 
inaMs consejeras, transcurren presen-
eiaiido cuadros ae traoajos inüustr io-
sos, que son La últ ima expresión de 
ese espíritu que, más que naoa^ ha 
hecno ue .bvrancia la nación que ?s: 
el espíritu de economía y de industria 
hasta en lo más msigniucante. De es-
tos industriales es ae quienes vamos a 
ocuparnos. 
E l más popular de entre ellas es el 
"ramasseur ae n u i t " (recogedor noc-
tiiriio,) el jna.s humilde de los miem-
bros de la corporación de los tra-
peros. Lo que los demás t i ran y aban-
donan, él lo recoge, desde un pedaxio 
de papel o una cascara de naranja, 
hasta un guante deteriorado. Todo 
tiene su valor. Las botas viejas, por 
ejemplo, por deterioradas que estén, 
siempre encuentran salida, como tam-
bién las latas de conservas, a las que 
se les quita la soldadura de plomo, 
que se derrite, formando con ellas pa-
nes ; la lata sirve para hacer juguetes 
de niños. 
Un grado más arriba en la jerar-
quía indicada está el "coureur" (co-
rredor,) que es un guerrillero del gre-
mio de los traperos, antítesis del ^pla-
cier" (comisionista,) que es un indus-
t r i a l legalmente autorizado y que tie-
ne el monopolio de la basura en deter-
minadas calles. Los " coureurs" so a 
cerca de 20,000, gana cada uno más 
de 1"50 francos por día, lo que da un 
total de cerca de 30,000 francos. 
E l ' 'p lacier" trabaja de día, de mo-
do que no tenemos por qué ocuparnos 
de é l ; diremos, sin embargo, que son 
cerca de 15,000, y que sus ganancias 
diarias representan 37,500 francos. 
Resumiendo s hay cerca de 40,000 
individuos de las úl t imas clases socia-
les que en cualquiera otra ciudad ir ían 
a engrosar las filas de loscrimiuales. 
y que en París viven de los desperdi-
cios y basura de aquella gran ciudad, 
ganando diariamente 75,000 francos. 
De los más raros entre los raros in-
dustriales nocturnos son los llamador 
"revei l leurs" (despertadores) y ''au-
ges gardiens" (ángeles de \& guarda.) 
Los primeros viven despertasdp a los 
que, por razón de sus ocupaciones, tie-
nen que levantarse mucho antes del 
amanecer, y se dedican a esta profe-
sión así hombres como mujeres. Estaa 
últ imas son, sin embargo, las preferi-
das, por tener la voz más chillona, más-
paciencia y mejor genio, porque no es 
empresa fácil despertar de su pesado 
sueño a un vendedor de lor mercados, 
o a un individuo que el día antes ha 
matado muchos gusanillos en la taber-
na. Hubo un tiempo en que los des-
pertadores ganaban hasta dos francos 
por día, con la módica retr ibución de 
20 céntimos por cabeza o de 30 por to-
da una familia de madrugadores. Hoy 
en día, debido a la competencia, el 
jornal ha bajado a 25 céntimos por 
semana por cada Cliente. Apenas se 
comprende cómo pueda existir com-
petencia por una ocupación que no 
sólo produce tan poco, sino que reúne 
el máximum de molestias. E l desperta-
dor comienza sus tareas a las dos de 
la madrugada durante todo el año, y 
tiene que soportar de sus clierites ma-
las palabras y a veces hasta golpes, y 
subir por lo bajo a 20 casas, de cu.v 
tro, cinco y hasta seis pisos. Sin em-
bargo, hay quien prefiere ese oficio a 
pedir limosna; aún más, se nos ha ase-
gurado que hay institutos que traba-
jan por mitad de precio y otros que 
viven despertando a los despertadores. 
E l ' ' ánge l de la guarda" es un per-
sonaje afecto a ciertas tabernas de ín-
fima clase, cuyo oficio es velar por 
la seguridad de los parroquianos que 
se emborrachan. Les acompaña a sus 
casas, los defiende si llega el caso, y 
muchas veces tiene que desnudarlos y 
acostarlos, y no les deja hasta que es-
tán completamente fuera del alcance 
de todo peligro. Compréndese fácil-
mente qué conjunto de buenas cuali-
dades se necesitan para este oficio. 
E l " á n g e l " ha de ser valiente, fuer-
te, honrado, persuasivo, paciente, y 
más que nada, no ha de beber. Pues a 
pesar de esa suma de virtudes, sólo 
gana de l'BO a 2'50 francos por día. 
Por regla general el tabernero le da la 
comida y a veces casa, y como grati-
ficación mínima recibe medio franco 
del que ha sido objeto de su solicitud. 
Tiene además otras gangas, y hasta ha 
habido casos en que algún borracho de 
profesión, agradecido, le ha dejado un 
legado en su testamento. Suele inver-
t i r parte de sus economías en adquirir 
un carrito de mano para mayor como-
didad de los parroquianos. E l "ang.^l 
de la guarda" sólo trabaja en los ba-
rrios extremos y en las afueras de la 
ciudad; en las calles céntricas son 
"Angeles" de muy distinta especie lo* 
que se hacen cargo de los beodog. 
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H A B A N E R A S 
De anoche. 
Se abrieron los salones de la hermo-
sa residencia de M r . Steimhart, en el 
Prado, para la " v i s i t a de d i g e s t i ó n " 
de los que asistieron a la br i l lan te 
soirée con que fué presentada en socie-
dad la bella s e ñ o r i t a de la casa. 
E n el Ateneo celebraba su velada 
inaugura l la Sociedad de Estudios A r -
t í s t icos tomando en ella parte el doctor 
Lorenzo de E r b i t i . 
H a b l ó éste elocuentemente. 
E l joven c a t e d r á t i c o del I n s t i t u to de 
la Habana exp l i có los altos fines de la 
Sociedad de Estudios A r t í s t i c o s consu-
miendo así el p r imer n ú m e r o del pro-
grama. 
F u é el clcni de la noche la conferen-
cia "del s eño r Juan J . Remos sobre Do^ 
n ize t t i i lus t rada al piano por el joven 
Ernesto Lecuona con n ú m e r o s de can-
to por el tenor Meléndez . 
M u y aplaudida. 
U n banquete ce lebrábase en el hotel 
Sevi l la en honor del d is t inguido caba-
l lero CoUn de C á r d e n a s y como corres-
pondencia a l que ofrec ió el nuevo pre-
sidente del U n i ó n Club a sus c o m p a ñ e -
ros en la J u n t a Di rec t iva de la elegante 
sociedad. 
Solo un cubierto vac ío . 
E r a el del s e ñ o r Jacinto Pedroso, 
vocal de la Di rec t iva del Club, cuya 
ausencia jus t i f icaba su re t ra imiento 
absoluto de todo acto social por causa 
t a n conocida y tan sensible como el l u -
to que lleva el apuesto y muy s i m p á t i -
co caballero. . 
E l s e ñ o r Co l in de C á r d e n a s rec ib ió 
de todos los presentes manifestaciones 
repetidas de afecto, cons ide rac ión y 
s i m p a t í a . 
V cuanto a la comida fué digna, por 
su esplendidez, del c r é d i t o que d is f ru ta 
el hotel Sevi l la t a n l e g í t i m a m e n t e . 
U n menu exquisito. 
E n Payre t a d v e r t í a s e u n p ú b l i c o 
selecto en el estreno de Le j o u r 
et la n iu t t cantada por el cuadro de 
opereta en que f i g u n i a la cabeza la 
s e ñ o r i t a Cortez, dotada de una gracia 
fina, s u t i l y alada, como dice m u y bien 
el c r í t ico tea t ra l de E l D í a a l dedicarle 
hoy elogios m u y merecidos. 
No era menos selecta anoche la con-
currencia en el g ran teatro del Politea-
raa a t r a í d a por las bellezas de C a n c i ó n 
de Cuna, preciosa comedia, la •perla del 
reper tor io de M a r t í n e z Sierra. 
Y ya, a p r o p ó s i t o del Politeama, d i r é 
que la func ión de m a ñ a n a es la segun-
da de moda de la temporada. 
Las huestes de D í a z de Mendoza 
p o n d r á n en escena Mariana , el gran-
dioso drama de Echegaray, premiado 
por la Real Academia E s p a ñ o l a . 
Josefina Roca, en el papel de PAHU-
gonista, hace gala, a l Jecir de la pren-
sa europea, de su.talento, de su arte y 
de sus brillantes, facultades escénicas . 
L u c i r á toilettes m u y elegantes. 
L a sala del Poli teama e s t a r á diecora-
da bellamente con plantas y flores de 
los jardines de A r m a n d . 
H a y gran pedido de localidades. 
E-n manos de famil ias de las m á s dis-
t inguidas de nuestra sociedad se en-
cuentran los palcos. 
A l l í e s t a r á , en pleno, la c rón ica . 
Como que la r e l ac ión de la concu-
rrencia se rá tema preferente de mis 
Hab<meras del d í a inmediato. 
* * 
Las cuatro t r iunfadoras . 
Las tengo de vecinas en E l Lomrre 
f son unas americanitas muy graciosas 
que l legaron ayer en el vapor Chal-
mette procedentes de Nueva Orleans. 
Profesoras son las cuatro de las Es-
cuelas P ú b l i c a s de Galveston que obtu-
vieron el premio en u n Certamen le 
S i m p a t í a organizado por la empresa 
del pe r iód ico Galveston T r i M m e y al 
cual se ce r ró votando m á s de tres m i -
llones de personas. 
Dos eran los premios. 
E l pr imero cons i s t í a en obsequiar a 
la t r i un fado ra con un a u t o m ó v i l . 
Y para el segundo de los premios se 
of rec ía l levar a las t r iunfadoras una se-
mana a Nueva Orleans y otra semana 
a la Habana. 
Son m u y jóvenes . 
Bernice Collins, de dieciocho años , 
Lizzie O 'Donnel l , de la misma edad, 
Josephine Riccobano, de dieciseis años , 
y A l i ce Labuzan, de quince abriles. 
H a n llegado con el Jefe de -Circula-
ción del Gal/veston Tr ihune , M r . M . Cj 
"Wilkes, a quien a c o m p a ñ a su d i s t in -
gu ida esposa. 
Y al l í , en el elegante hotel E l Lou~ 
vre, p e r m a n e c e r á n hasta el s á b a d o . 
D e l g r a n mundo. 
L a soirée de anoche en el palacete 
de Ste inhar t se t r adu jo en una fiesta 
encantadora. 
P a r e c í a un hal p o u d r é . 
Como que las muchachas, en su ma-
yor n ú m e r o , asistieron con l a cabeza 
empolvada. 
Otras con peluca blanca. 
E r a n é s t a Florence Steinhart , Con-
chi ta Va ld iv i a , Beatr iz Faiz, Es tc l i ta 
M a r t í n e z , Carmelina Berna l y Tomasi-
ta Canelo, quienes l uc í an , a d e m á s , ¡os 
trajes Lu i s X V , verde y rosa, que l le-
varon en el paseo de L a P i ñ a t a . 
Muchas otras s e ñ o r i t a s ve íanse o n 
trajes ¿ e época o de capricho. 
M a l i l l a Rivero estaba l i n d í s i m a de 
aldeana holandesa y su hermana Chi 
C t i , de gitana, encantadora. 
Josefina Coronado, de japonesa. 
Y Ber tha G u t i é r r e z , de odalisca, 
m u y graciosa. 
A l i c i a Steinhart , de paje, r ec ib í a a 
.todos a la entrada con-una reverencia 
y una sonrisa. 
Estaba m o n í s i m a . 
L a fiesta se ce lebró toda en la p lan-
ta baja de aquella suntuosa mano ia i 
del Prado. 
Al l í estaba la mús ica . 
E l mismo sexteto de Rogelio Barba 
que es t r enó en la pr imera fiesta el vals 
E l T rébo l dedicado a Miss Florence 
Steinhart , 
Un iletalle. 
E n los intermedios del baile disf ru-
taban los concurrentes le las exhibicio-
nes c inematográ f i cas que of rec íanse en 
la bella terraza donde se s e rv í a el 
buffet en m ú l t i p l e s mesita.s. 
L a r e u n i ó n , en la que ^predominaba 
el elemento joven, era toda selecta, es-
cogid í s ima . 
Una " v i s i t a de d i g e s t i ó n " qne cul-
m i n ó en lo qu3 estaba previsto. 
Ot ra fiesta. 
* 
U n r u m o r . . , 
E s t á n d á n d o s e los primeros pasoi sn 
la o r g a n i z a c i ó n de una fiesta l lamada a 
ser u n gran acontecimiento. 
T r á t a s e de un baile que la sociedad 
habanera, la m á s selecta y m á s elegan-
te, se propone ofrecer en honor del Ma-
y o r General Mar io G. Menocal y su d is-
t i n g u i d a esposa al d í a siguiente de su 
e x a l t a c i ó n a la Presidencia de la Re-
púb l i ca . 
Ya , en la pr imera r e u n i ó n celebrada 
al objeto, se han trazado las l í neas ge-
nerales de la fiesta. 
Una de ellas, entre las principales, 
la elección de local. 
H a b r á comis ión de recibo. 
Y o t ra comisión, encargada de las i n -
vitaciones, que p r o c e d e r á en el reparto 
de é s t a s con todo rigor. 
Algunos detalles m á s relacionados 
con la magna fiesta me los reservo ya 
que darlos hoy r e s u l t a r í a n prematu-
ros. 
Solo me l i m i t a r é a decir que de sus 
preparativos entiende un grupo de ca-
balleros del m á s alto prestigio y reso-
nancia en el mundo habanero. 
Como que la fiesta de referencia re-
v e s t i r á todos los caracteres de un home-
naje de nuestra buena sociedad en ho-
nor del nuevo Presidente de la R e p ú -
blica. 
No d i r é m á s por hoy. 
A pesar de que son muchos y muy 
importantes los detalles que recibo por 
autorizado conducto. 
Las bodas del mes. 
Es la pr imera , en una serie s i m p á -
tica, la que e s t á s e ñ a l a d a para el jue-
ves, a las ocho de la noche, en la pa-
r roquia del Cerro. 
¿ L o s novios? 
Son la s e ñ o r i t a J u l i a Santero B r u -
net, t an bella como graciosa, y el s e ñ o r 
J o s é M a r í a Rivas, director de la sala 
de armas del Casino E s p a ñ o l . 
Concertada e s t á pa ra el d í a de hoy, 
con c a r á c t e r de i n t i m i d a d r igurosa, 
la boda de la gen t i l s e ñ o r i t a Nena Mo-
rales y el caballero americano M r . M i -
ron Fredman. 
Este mismo d í a e m p r e n d e r á n los no-
vios v ia je a Nuevai Y o r k . 
E l lunes p r ó x i m o dos bodas. 
Una , en el Cr is to , a las nueve de la 
noche, de la s e ñ o r i t a M a r í a de Lour -
des de la Torre , la gent i l y graciosa 
Cuca, sobrina de l i lus t re Presidente de 
la Audiencia de la Habana, y el joven 
a l e m á n H e r m a n n D i e h l . 
S a l d r á n el ve in t idós , en viaje de no-
vios, para Alemania . 
De la otra boda s e ñ a l a d a con igufú 
fecha h a b l a r é , para extenderme en al-
gunos pormenores, en nota aparte. 
Y r é s t a m e ya anunciar u n mat r imo-
nio t an s i m p á t i c o como el de A n a Ma-
r í a V a l d é s P a g é s , la bella e interesan-
te señor i t a , y el poyen y d is t inguido 
abogado A n t o n i o Montero, p r i m e r se-
cretario que fué de la L e g a c i ó n de Cu-
ba en Washington. 
E s t á s e ñ a l a d a la nupc ia l ceremonia, 
para el veintisiete en el Vedado, resi-
dencia de la d is t inguida f a m i l i a de la 
novia, con c a r á c t e r í n t i m o . 
No se h a r á n invitaciones. 
A s í s e r á otra boda. 
S in invitaciones, en la r e u n i ó n solo 
de familiares y amigos, dentro le la 
m á s absoluta i n t i m i d a d . 
Y es ésta la boda de una l i n d í s i m a 
p r i m a mía , l a s e ñ o r i t a Mat i lde Ferrer , 
y el s e ñ o r J o s é P a g é s y de Pedro, joven 
abogado tan conocido en nuestros c í rcu-
los sociales. 
Se c e l e b r a r á e l lunes, a las nueve de 
la noche, en el templo de Monserrate. 
Padrinos de la boda s e r á n el padre 
de Mat i lde , el caballero excelente y 
c u m p l i d í s i m o Abelardo Ferrer , y la 
respetable madre del novio representa-
da por una de sus hijas, la joven y be-
l la dama Obdul ia P a g é s de Arellarao. 
Como testigos por parte de la señor i -
ta Fe r re r a c t u a r á n el doctor Octavio 
A v e r h o f f y e l s e ñ o r J o s é Are l lano . 
Y por parte del novio los s eño re s 
V i c t o r i n o Cabrera y Gustavo Angu lo . 
E n la hermosa casa de Reina y C h á -
vez, ant igua residencia de la d i s t ingu i -
da f ami l i a de P a g é s , e r t á p r e p a r á n d o s e 
para los novios un appartement alha-
jado con todos los detalles de gusto y 
elegancia. 
U n nido de amor, de a l e g r í a y de fe-
l i c idad . 
* * 
D í a s . 
J u l i t a Heymann . t an espir i tual y 
tan interesante, celebra hoy sus d í a s . 
M i fe l ic i tac ión no le f a l t a r á . 
Que es'doblemente por su santo y 
por o t ra causa que llena en estos mo-
mentos de a l e g r í a su corazón . 
A l g o que el cronista se reserva, por 
ahora, en prenda de una delicada dis-
ergeión. 
Pero que no t a r d a r á on decir lo . . . 
A p ropós i t o de chismeeitos. 
E l s i m p á t i c o conf ré re de E l T r i u n f o , 
J o s é de la Guardia , dicó boy lo si-
guiente : 
" D i a í ! pasados hube de, dar cuonta 
a mis lectores de un chismecito en ex-
tremo s i m p á t i c o . 
Refiérese ésle a l p r ó x i m o compromi-
so amoroso de una bella s e ñ o r i t a del 
Paseo de M a r t í y u n conocido joven, 
correcto y estimado. 
D i j e más , que la pe t i c ión of ic ia l es-
t a r í a hecha para el Domingo de Pi-
ñ a t a . 
No iba pues equivocado en mis 
cá lcu los . 
Cierto es que ha t ranscur r ido el pa-
sado domingo y a ú n no ha sido hecha 
la pe t i c ión , pero ello obedece a l grave 
estado de un f ami l i a r muy allegado a 
la be l l í s ima novia . 
E l l a q u e d a r á formulada con absolu-
ta seguridad para fines del presente 
mes. 
Ahora a d e l a n t a r é las iniciales de los 
jóvenes enamorados. 
Las de e l l a : C H . B . 
Las de é l : M . D . " 
Hasta a q u í lo que dice, y que ya se 
ha hecho de dominio p ú b l i c o , el s i m p á -
tico cronista de E l T r i u n f o . 
i No ad iv inan ustedes ? . . . 
• 
E s t á de duelo una amiga. 
Y amiga tan d i s t ingu ida como Lu i sa 
C h a r t r a n d de González , l a m e r i t í s i m a 
profesora, que l lo ra desolada, en la m á s 
honda t r i b u l a c i ó n , la muerte de su ma-
dre a m a n t í s i m a , l a buena y excelente 
dama E n r i q u e t a Gá lvez V i u d a de 
Char t rand , hermana del inolv idable 
don J o s é M a r í a Gálvez . 
Llegue a Lu i sa Char t rand , en su pro-
fundo duelo, m i test imonio de p é s a m e . 
Sencillo ante su pesar inmenso. 
* * 
H o y . 
E l Carden P a r t y en la Qu in t a de los 
Molinos que ofrece la Asoc iac ión de 
Maestros de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a en 
honor de los Comisionados de H a r v a r d . 
E l paseo del Malecón . 
Paseo de los martes con el aliciente 
(!(. ¡¡i retreta de la Banda ele) Cuar te l 
General. 
Día de recibo en la. Legación de la 
R e p ú b l i c a Or ien ta l del Uruguay . 
Noche de abóno en Payre t con la ópe-
ra Thais, 
E n A l b i s u la preciosa opereta E l 
Soldado de chocolate con la I r i s por 
protagonista. 
Y la sesión solemne de la Academia 
de Ciencias en honor del doctor Carlos 
de la Torre . 
D í a completo. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
J o y e r í a f i n a y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto sur t ido en todos 
los a r t í c u l o s . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
Stiíiá P e r f u m e r í a 
OEPOSÍTO "CAS F I L I P I M A S " HABANA 
Los peinados m á s elegantes de la 
ciudad son los que confecciona la sobre-
saliente peinadora y manicur is ta Mme. 
Rosa l í a C. de B a y ó n , en su sa lón de 
Vi r tudes n ú m e r o 66, t e lé fono A-7424. 
Especial idad en peinados de época . 
Se sirve a domici l io . 
TEATROS Y ARTISTAS 
LE JOUR ET LA NUIT 
Anoche se cantó en Payret la graciosa 
opereta de Lecoq Le jour et la nuit, obra 
qne no conocían la mayor parte de los 
espectadores. 
El carácter pintoresco de la pieza, des-
pertó interés en el público, y los prime-
ros números musicales produjeron en el 
auditorio grat ís ima impresión. 
La letra de M. M. Leterrier y Vanloo 
tiene la gracia y la inocencia de los vau-
devilles que pasaron. Los enredos y las 
situaciones teatrales que tanto hicieron 
reir a los públicos de otras épocas aca-
so más felices, entretuvieron y regocija-
ron a la concurrencia, la cual aplaudió 
con entusiasmo en el curso de la agra-
dabilísima velada. 
Los tipos de Le jour et la nult—espa-
ñoles a la manera que juzgaban y aun si-
guen juzgando en parte, los franceses su-
perficiales a los españoles—, son muy in-
teresantes y divertidos. 
La Manola fué cantada e interpretada 
por la señora Cortez con admirable acier-
to, y el señor Francés hizo el Miguel con 
bastante discreción. René Gamy, en el 
enfático y jocoso Calabazas, y Joubert, 
en el Don Braseiro, realizaron labor ar-
tíst ica muy digna de alabanza. 
Todos los intérpretes contribuyeron al 
éxito -del conjunto. 
Los números líricos de la señora Cor-
tez y los números cómicos de Joubert y 
Gamy causaron excelente efecto. La se-
ñora Cortez es buena cantante y magní-
fica actriz; posee ductilidad de voz y duc-
tilidad espiritual; lleva al rostro con jus-
teza asombrosa las emociones correspon-
dientes al personaje que interpreta; con 
los ojos y con los labios expresa de ma-
nera precisa los sentimientos que la do-
minan, en fin, cuenta con cuanto es nece-
sario para triunfar en el teatro por el pro-
pio méri to : talento, belleza y cultura ar-
tística. 
M. Joubert es un actor de gran valer 
y de gracia inimitable. 
La música de Le Jour et la nult es l i -
gera y animadísima. 
Por ello tal vez tomó para sí uno de 
sus números el autor de Klk i r i k i . 
POLITEAMA 
Canción de Cuna, la bella obra de Mar-
tínez Sierra, fué representada anoche en 
el Gran Teatro. 
La señora Roca y la señora Asquerino 
estuvieron en la interpretación realmente 
afortunadas, y el público premió sus es-
fuerzos art íst icos con aplausos calurosos. 
Se está ensayando con verdadera acti-
vidad. El misterio del cuarto amarillo, 
obra que ha sido muy favorecida por los 
éxitos en Europa. 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
PAYRET.—Estreno de la ópera de Mas-
senet Thais. Debutará el tenor Lucazeau. 
Para mañana se anuncia Mlle Nitouch©. 
ALBISU.—Representación de la opere-
ta en tres actos, El Soldado de Chocolate. 
POLITEAMA. GRAN TEATRO.—Milita-
res y Paisanos. 
MARTI.—Caín y Abel. Estreno de La 
Risa y Las Cartas. 
CASINO.—Se pondrá en escena el gra-
cioso saínete de López SUva y Jackson, 
titulado Los Guapos. 
En segunda tanda se exhibirá la cinta 
Los Reyes de la Selva, estrenada anoche 
con éxito, y se represen ta rá El Señor Joa-
quín. 
Las Mantecadas en la últ ima sección. 
NORMA.—Estreno de la cinta Entre el 
amor maternal y el deber. Se repe' "á el 
estreno de anoche: La Bailarina del 
Odeón. 
Mañana, La estafa descubierta. • 
z 
Restaurant . Habitaciones con vis ta 
al Prado y M a l e c ó n . 28 clases de he-
lados. Especial idad en Biscni t glace, 
Bohemia. Se sirven a domic i l io . 
R O B O 
E n la casa 132 de l a Calzada del 
L u y a n ó , domic i l i o de M r . E d w i n 
Myer s , se c o m e t i ó u n robo en l a ma-
ñ a n a de ayer, durante la ausencia 
de su esposa, consistente en u n par 
de rosetas de br i l l an tes , una s o r t i j a 
con una esmeralda rodeada de b r i -
l lantes , o t ra con u n zaf i ro rodeado 
de br i l l an tes , o t ra con u n r u b í rodea-
do de br i l l an tes y u n t res i l lo con u n 
r u b í , u n zaf i ro y u n granate, cuyas 
prendas estaban en u n escaparate. 
Los ladrones escalaron la pa red 
del fondo de l a casa, que t iene unos 
dos metros de a l tu ra , y se v a l i e r o n 
para poder sal tar de u n trozo de ma-
dera que les s i r v i ó de escalera, no 
teniendo necesidad de v i o l e n t a r el es-
caparate para sustraer las prenda,s, 
porque t e n í a l a l l ave puesta. 
M r . M y e r s aprecia el va lo r de las 
prendas robadas en 80 centenes. 
E S T A P A 
Por el v ig i l an t e 229, J u a n Acosta . 
fué presentado en la tercera Esta-
c ión de P o l i c í a , el blanco Gervasio 
P é r e z , vecino do I n d u s t r i a 8, po r 
acusarlo R a m ó n M a r i ñ o Polanco, de 
C h a c ó n 36, de que h a b i é n d o l e entre-
gado varios recibos de a lqu i l e r de 
habitaciones para su cobro de la ca-
sa de que es encargado, los ha hecho 
efectivos, s in haber rend ido cuenta 
de ellos. 
E l acusado dice que no estaba ob l i -
b l igado a r e n d i r cuentas hasta los 
i i l t i m o s d í a s de mes, y que es c ier to 
que c o b r ó algunas cantidades, de las 
cuales e s t á n pendientes la ent rega 
de los recibos a los interesados. 
E S C A N D A L O 
E l mestizo R a m ó n V a l d é s , s in do-
m i c i l i o conocido, y el blanco A n t o n i o 
F e r n á n d e z , t a m b i é n sin domic i l i o , 
fue ron detenidos p o r el v i g i l a n t e 
1,221^ por haberlos encontrado for -
mando ur i fuer te e s c á n d a l o , f a l t á n -
dole a l respeto a l v i g i l a n t e que los 
detuvo. 
Dichos i n d i v i d u o s se encontraban 
en estado de embriaguez. 
F u e r o n r emi t idos a l v ivac . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
M a r c e l i n a O r a n de V i l l a n u e v a , 
vecina de Genios 2, puso en conoci-
miento de la p o l i c í a que ^su esposo 
Pedro V i l l a n u e v a le e n t r e g ó a u n i n -
d i v i d u o de la raza negra que d i j o 
nombrarse A n t o n i o Pereda, bar ren-
dero de Obras P ú b l i c a s , serpentinas 
por v a l o r de seis pesos t r e i n t a cen-
tavos, con el p r o p ó s i t o de que se las 
vendiera , y como dicho i n d i v i d u o no 
lo ha rend ido cuentas a ú n , se consi-
d é r a estafado su esposo en dicha can-
t i d a d . 
R E Y E R T A E N T R E M E N O R E S 
E n Obispo y Habana sos tuvieron 
una reyer ta los menores R a m ó n A l -
varez H a r o , vecino de M o r r o 50, y 
A n t o n i o S a n t o m é Calvo, de A m a r g u -
ra 52, c a u s á n d o s e lesiones y desga-
r raduras . 
F u e r o n entregados a sus f a m i l i a -
para que los presenten ante el Juez 
Correccional . 
H U R T O Y E M B R I A G U E Z 
Por el v i g i l a n t e í)04, fué detenido 
Pedro A l e r F e r n á n d e z , vecino de 24 
entre 13 y 15, en el Vedado, al que 
detuvo a p e t i c i ó n del blanco J o s é 
M e n é n d e z , d u e ñ o de la bodega s i tua-
da en 15 y 22, en dicho ba r r io , a l 
que acusa de haber penetrado en l a 
t r&st ienda del establecimiento y a l 
ordenarle que saliera, cog ió cuat ro 
l ibras y media de j a b ó n amar i l l o , 
( | l l r ^ fueron ocupadas por el v i g i -
lante . 
E l detenido d i jo que el j a b ó n lo 
c o m p r ó en la Haba ra ; s in j u a t i f i e i r 
su procedencia. 
Reconocido en el Centro do Soco-
lT0 ,1,. aquel ba r r io , el m é d i c o de 
guardia c e r t i f i c ó que se encontraba 
en estado de embriaguez. 
F u é r emi t ido al vivac. 
POR P O R T A R A R M A S 
Octavio G a r c í a G o n z á l e z , vecino 
de Oficios 33, fué detenido en el ca fé 
de San Is idro y Damas, por p o r t a r 
u n cuchi l lo p e q u e ñ o con su va ina . 
I N S U L T O S 
E l v ig i l an t e 1,186, p r e s e n t ó en la 
s é p t i m a E s t a c i ó n a los blancos J o s é 
.María P i ñ ó n , soldado del E j é r c i t o 
Permanente, destacado en C o l u m b i a ; 
Juan A v e n d a ñ o More ra , de Concor-
dia 187, y A n d r é s M u ñ i z Fle i tas , de 
San Rafael entre H o s p i t a l y Es-
pada. 
E l P i ñ ó n acusa a los dos ú l t i m o s 
de que a l requer i r los po r estar t i r a n -
do piedras a varias personas en San 
Rafael y A r a m b u m , lo i n su l t a ron de 
palabras. 
Los acusados negaron el hecho. 
H U R T O D E P R E N D A S 
E l soldado J u a n M a s ó M i l i o , de l 
E j é r c i t o Permanente, vecino de San 
M i g u e l 187, y E l a d i o H e r n á n d e z 
D í a z , de soledad 11 , p a r t i c i p a r o n a 
la p o l i c í a que a las cinco de la ma-
ñ a n a de ayer se m a r c h ó del domic i -
l i o del p r i m e r o su c o m p a ñ e r o mest i-
zo Gustavo V a l d é s , h u r t á n d o l e s una 
fa ja con hebi l la de oro, una botona-
dura del mismo meta l y u n t r a j e de 
cas imir color gr is , todo de la pro-
p iedad de M a s ó , que lo aprecia en se-
senta y dos pesos moneda americana, 
y a l H e r n á n d e z una leont ina de oro 
con di je , con tres r u b í e s y var ios 
diamantes, dos alf i leres de corbata 
y cinco pesos p la ta e s p a ñ o l a . 
H e r n á n d e z aprecia sus prendas en 
sesenta, pesos americanos. 
T E N T A T I V A D E H U R T O 
E l v i g i l a n t e 844^ detuvo a los ne-
gros Juan V a l d é s Calzada, vecino de 
M a r q u é s G o n z á l e z 27, y Pedro D í a z , 
de San J o a q u í n 97, a los que sor-
p r e n d i ó en el ca fé " L a A l e g r í a , " en 
la V í b o r a , en los momentos que t r a -
taban de h u r t a r m e r c a n c í a s de u n 
carromato que se ha l laba estaciona-
do a la puer ta de dicho ca fé . 
Los detenidos negaron la acusa-
c ión . 
F u e r o n remi t idos a l v ivac . 
El aguardiente rivera legítimo lleva la 
palabra Rivera en letras blancas sobre 
una bandera española. No siendo así es 
íalsiflcado. 
V I D A R E L I G I O S A 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Atraídos por el imán de la Santa Eu-
caristía, centenares de fieles se congrega-
ron la semana pasada en â Iglesia del 
Convento de Santa Catalina. Dígalo si no 
la tarde del jueves, en que pequeño re-
sultaba el templo para contener a tanto 
devoto del Santísimo. Hecha la solemne 
reserva la concurrencia, numerosísima, se 
derramaba .por el exterior de la iglesia, 
formándoso en la calle de O'Reilly dos 
multitudes: una, la de los asistentes a la 
casa del Señor, que en autos y carrua-
jes, muchos de ellos, van tomando asien-
to; y la otra, el público t ranseúnte , que 
se detiene a considerar aquella como ola 
de gente que se desenvuelve desde la 
escalinata del templo, extendiéndose de 
manera imponente. 
La tarda del 9 del actual y en la misma 
iglesia, no fué menos nutrido el concur-
so de fieles a la procesión y reserva, sus-
trayéndose muy a su gusto del bullicio 
carnavalesco, para dar una vez más tes-




Libros recibidos en la Librer ía Nueva, 
de Jorge Morlón, Dragones frente al Tea-
tro de Martí, Apartado de Correos 255, 
Habana. 
Obras de Goron: El aprendizaje de poli-
cía, Los vengadores, Los nihilistas, El 
calvario de una institutriz. 
Diccionario de Salvat, el más moderno 
y completo de todos los publicados. 
Grafigny: Manual del Automovilista, 
$2-50. 
Vicuña: Máquinas de Vepor y de Gas 
$1-50. 
Reed: Hand-Book o Manual para Ma-
quinistas Navales, $3-50. 
R. GreimshaAv: Mecánica de Taller 
$2-50. 
Vecina López: Aplicaciones Práct icas 
de la Industria, $1-50. 
R. P. Aumallé: Manual de Literatura 
Histórica, $1-25. 
Brunot: Histoire de la Lengua Francai-
se des Orígenes a 1900, $18-00. 
H. C. Prinsen Geerlings: Tratado de la 
Fabricación del Azúcar de Caña, $5-50. 
Cuadrado' Lecciones de Análisis Quí-
mico de la Caña de Azúcar, $-5-00. 
Jules Lemaitre: Les Contemporains (6 
tomos), $5-40. 
F. Gaffiot: Méthode de Langue Latine 
$2-00. 
B- . , 7-8 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
e n t e 
del Comercio d e l a l i a t a 
S E C R E T A R I A . 
A V I S O 
Por acuerdo de la Directiva, tomado a 
consecuencia de los disturbios producidos 
úl t imamente, quedan suprimidas todas ias 
fiestas bailables en el Centro social hasta 
que otra cosa determine. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 6 de Febrero de 1913. 
El Secretario, 
Dirigida por la Señorita Herminia Go| r 
Profesora ti tular de la Centra] HA 
de Barcelona. ^ 
C o m p o s t e l a 20. bajos 
Clases <le dos horas: diarias o-
al mes: alterna, tres pesos. 8* r ^ 0 0 P^ogi 
obtener el t í tulo do la (:entralASaroa l^a 
tan patrones por medida a nroHo'. ',^N 




de ú l t i m a novedad. 
S o m b r i l l a s y P a r a g ü i t a s se han 
r e c i b i d o en la 
O ' R e i l l y 7 9 — T e l f . / \ .5985 
E s p e c i a l i d a d en productos p a r a conservar y fof. 
m o s e a r e l cabe l lo , 
T I N T U R A M U R I A A N T O N I E T A — T ó n i c o I D E M 
B R I L L A N T I N A I N A L T E R A B L E . 
C 577 6.8 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 0 I D 0 S 
N B P T U N O 103 D E 12 a 2, todos 
los d í a s excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, m i é r c o l e s y viernes a 
las 7 de la m a ñ a n a , 
461 Fcb.-l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Di 
12 a 3, Jesv s María número 33. 
463 Feb.-l 
M . F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm, 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas. Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
1079 26-24 E. 
HLBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Teléfono A-2322. Habana 98. 
Consultas de 10 a 11 y de 2 a 4. antiguo. 
i6 i 26-11 E. 
L O E C H E 
AGUA MINERAL 
Indiscutible superioridad so- ^"t 
t re todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá , John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguer ías acreditadas 
¿ y 
Bt-7 l<i-9 C 419 
AVISO, R E P A R T O "OJEDA." VmJAn&5l 
solares al contado y a plazos. ^ a,' 
Obrapía 36 A, frente al Banco del ^ . 
dá, te léfono A-C520. ^ [ 
1695 
VEDADO. 
I>e la facnltad d» Par t í T E"Jfucl?e<1var,s 
Espeoielidad en enfermedades i 
Gargranta y Oído. ^ 
Concita* de I fl 3. 
Domicilio: Paseo entrr i» v b j 
490 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a ^ 
HABANA 
, T E L E F O N O A-4100. ^ Jj 
491 




I M P O T E N C I A . - P E R D I Ó ^ 
M I N A L E S . - E S T E R I L I D A D . 
N E R E O . - S I F I L I S Y HERNIA8 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a a 
49 H A B A N A 4 9 . ^ ^ c0* 
Para los enfermos quo »° "^cida ^ 
recursos bastantes queda estau ^ . ^ u 
consulbi especial hasta el 
sive. 
A B O G A D O ^ 4 
H O R A S D E C O N S U L T A . D ^ 
E s t u d i o : P r a á o num. ^ > ^ 
pal , derecha. Te lé fono A 1 ^ 
tado 990. — ^ . 
imprenta y ^ . M A 11 
D I A K I O D B »' * D# «•I 
